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En esta Ig.1 Parroq. 1 de S. t a Eul, 1 
de la Ciutat de Palma Reyna de 
Mall/* vuy ais dotse días del Mes 
de Setembre de lo añy Mil setsents xaxanta y 
sis. Lo D / Sebastià Caymari P . r e y R/ Baptiza 
vn Miño nat als onse dias dits circa les quatre 
horas de la tarde ful llegitim y na. 1 de Juan 
Baptista Barberi na.1 de Genova y de Rosa 
Sansaloni Conj. 5 nat.' de esta Ciutat. Fonch 
son nom. Joseph, Jacinto, y Nicolau. Foren 
Padrins lo D. r I)." joseph Piñeyro P . " nat.1 de 
S.' Martí de Berducido Bisbat de Tuy del Reyna 
de Galicia y Theresa Barberi nat. 1 de esta 
Ciutat à los quals se advertí lo espiritual paren-
tesch havien contret, y lo firmo 
D."' Sebastià Caymari Pre. y R, o r 
{Arch. Episcopal.—Libro de Bautismos de 
la pa r roq 3 de Santa Eulalia del año 1761 al 
1767.) 
II 
(Autos del Grado d( Dottor) 
Licor, de ptos 
p . * el Gdn. 
maor. de l ) t , 
Josef Be.beri 
Diácono a" > de 
Octbre.de 1780 
En la ciudad de Palma Capital 
del Reyno de Mallorca a dos dias 
del mes de Ocur re y a f t 0 de mil 
setecientos ochenta y nueve con-
vocado y juntado el Colegio de Theología en 
el oratorio interior de la R.1 Universidad Lite¬ 
r aria que sirve de general para las funciones de 
Any XLIl.— Tom XXL -Núm. SJ3SSJ 
los actos y exercicios literarios de orden del 
Muy I!t.» Sr. D." Pedro Sard P / ' Canónigo de 
la S.' 1 Igl.*; D / en Artes y Sagrada Theología, 
Rector y Procancelario de dicha Universidad 
por medio de Cristóbal Sancho, Vede!, de la 
misma a fin y efecto de conferir el grado de 
D.' y maestro en Sagrada Theología que pide 
D. Josef Barberi, Diácono quien en concurren-
cia de los mismos D," 1 que asistieron ayer al 
sortear los puntos ha leído su hora de lección 
a los que le señalaron los Sres. puntuantes, a 
saber: del Libro Magister Sentenciaran! el 3 . " 
distintió [ 7 libro 2. 0 que empieza Hic de orí-
gene arjimse y a la Sagrada Biblia el 3 . " punto 
caput. 2° epístola 2 . ' B.'' Petris Apostoli, Y 
haviendo defendido el acto de conclusiones 
respondiendo con la asistencia de su padrino 
el Muy R.á" D. ' O.» Pedro Torrendell Catt.° a 
los cuatro argumentos que le han hecho los 
Muy R / ° s D . r " el P . Fr. E r a n / 0 Caymari 
Observante y el P, M,° Fr. Pió Puigserver Do-
minico Catt," el P. M.° Fr, Guillermo Reynés 
Dominico y el P. Fr. Buenaventura Sastre Ob-
servantes Colegiados. Acabados dichos argu-
mentos el muy lh.'c Sr. Rector y Procancelario 
ha mandado salir de dicho oratorio al mensio-
nado Barberi y su padrino y dixo a los D . r e i 
que habían asistido a dhas. Lición y Argumen-
tos para votar que jurasen a Dios, y a sus 
Sagrados Evangelios que tenían presentes, que 
no darían su voto por soborno sino según Dios 
y sus conciencias y sí hallavan al antedho Bar-
beri, digno del grado de D.° r y Maestro en 
Sagrada Theologia le Aprovasen y quando no 
le reprobasen y prestado el juramt, 0 de estilo, 
bandado sus votos secretos, con Avas blancas 
y negras y recogidos éstos se ha visto quedar 
aprovado nemine discrepante con las calida-
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Grdo. mor, de 
Dor, de Josef 
Berberí Diaco-
110 * } O ctbre. 
de 1780 
En la Ciudad de Palma Ca 
pital del Reyno de Mallorca 
a los tres días del mes de Oc 
tubre y año de mil setecientos 
ochenta y nueve. Convocados y juntados los 
Colegios y Claustro de la R,1 Universidad 
Literaria en el oratorio interior de U misma 
que sirve de general para las funciones de los 
actos y ejercicios literarios del orden del Muy 
Ilr,« Sr. DJ' Pedro Sard Pbro. Canóg." de la 
Sta, Iglesia D . o r en Artes y Sagrada Theología 
Rector y Procancelario de dha. Univer.'1 por 
medio de Cristóbal Sancho Vedel de la misma 
a fin y a efecto de conferir el Grado y agre-
gación de D. o r y Maestro en Sagrada Theología 
que pide D. Josef Berberí Diácono para cuya 
funsion asistieron el Muy I l t e Sr. Rector y 
Procancelario y los Catt."1 de los Colegios si-
guientes: 
( 1 ) itera estatuí niosF y ordena mos, q tic después d e 
estos j uramentos, proponga primeramente el Canceller, 
o Procaocellario si el Pretendiente deve ser admitid-i, 
o no, para el Grado, y cada vno de por si dará su voto 
secreto con abas blancas, y negras, v sí por la nraior 
parte, no futre -dnjitido, se le denegará el Grado que 
pretende, pero sifuere admitido por la maior parte de 
votos se propondrá sobre la calidad, y calidades del 
Grado, que son tamquam benemerítum, valde con HgntttH, 
multo naide cvaJignum, de tota rigore iustitit.v, et nenti-
ne discrepante, y se votará sobre cada voa de las calida-
des de por si por su orden, y se resolverá seguo la 
maior parte de votos, y si sobre la primera calidad, o 
segunda, hasta la última exclusive, no tuviere la maior 
parte de votos, no se pasara a votar sobre las que se 
siguieren, y en la de nemine discrepante, se dará según 
resultare de los votos. (Constituciones Estatutos, y 
Privilegios de la universidad Liliana del Reyno de 
Mallorca. En La Emprenta de Melchior Guasp. Impre-
sor de la Vníversidad y Reyno de Mallorca, año 1698 ) 
Del de Theología 
El D r P. M.° D. Ant.° R a y . J ° Pascual 
Cisterciense Cat t , 0 . 
Del de Cánones y Leyes 
El Dr. D, Joaquín Fiol y Estade Catt 
Del de DtCedieina 
El Dr. D. Juan Bta. Mas, Catt 0 
Del de Filosofía 
El Dr, P, Fr. Juan Darder Observante Catt.° 
V haviendo defendido el acto de conclusió 
nes respondiendo con la asistencia de su Pa-
drino el Muy R . J o Dr. D. Pedro Torrendell 
Catt," a los quatro argumentos que le han 
hecho quatro D . r t s de los que componen en 
dho. Colegio de Theología. Acabados dhos. 
argumentos el Muy Eltre. Sr. Rector y Procance-
lario dixo a los D, ' " que havian asistido a dhas, 
Conclusiones y Argumentos para votar que 
jurasen a Dios y a sus Sagrados Evangelios que 
tenían presentes que no darían su voto por 
soborno sino según Dios y sus conciencias y si 
hallavan al antedicho Berberí digno del Grado 
y agregación de D. r y Maestro en Sagrada 
Theología le aprovasen y quando no le repro-
vasen y prestado el juram.'° de estilo han dado 
sus votos secretos con Avas blancas y negras 
y recogidas estas se ha visto quedar aprovado 
nemine discrepante y con las calidades de 
tamquam benemeritum valde condignum Ein-
mediatam, , e el Muy Ilre. Sr. Rector y Procan-
celario ha mandado llamar al expresado D Jo-
sef Berberí Diácono y I; ha participado la 
Resolución de dho. Colegio y hecha la Profesión 
de la fee se le confirió dho. grado y agregación, 
mandando al Muy \\ \ ." y R. J o W D, Pedro 
Torrendell Catt.° su Padrino le vistiese y pu-
siese las insignias doctorales, y después prestó 
el juram. r o de estilo. De todo lo qual he conti-
nuado este Auto siendo presentes por testigos 
Juan Rayo y Cristóbal Sancho Vedel de dha. 
Universidad de que doy lee. 
Juan Armengol Not. y S.''° 
(Libro de grados de Theologia de 1787 a 
1791 de la Real Universidad Literaria de Ma 
Horca,—Arch. v 0 lnstt.°). 
des (') Tamquam benemerítum valde condig-
num, Eimmediatam." el Muy Ust, Sr. Rector 
y Procancelario ha mandado llamar al expre-
sado D." Josef Berberí Diácono y su Padrino, 
y les ha participado la resolución de dho. Co 
legio diciendoles se te conferirla el Grado y 
agregación cuando se le señalarla dia. De todo 
lo cual he continuado este Auto siendo pre-
sentes por testigos Juan Rayo y Cristóbal 
Sancho Vedel de dicha Universidad de que 
doy fee, 
Juan Armengol, Nott. y S , n o 
rií 
Titulo y posesión del Beneficio 
Nos D." Pedro Rubio Benedicto, y Herrero 
por la gracia de Dios, y de la S." Sede Apostó-
lica, Obispo de Mallorca, del Consejo de S. M. 
f t t 1 
Al amado en Cliristo Josef Berberí Clérigo: 
salud en el Señor, Hallándose vacante cierto 
Beneficio fundado en el Altarde Pasio imaginis 
aora de Nuestra Señora de la Corona de la 
S. I J Iglesia Cathedral, por fallecimiento del Re 
verendo Gaspar Marcel Presbítero acaecido en 
siete de Diziembre de mil setecientos setenta y 
dos, que con Decreto de catorze del corriente 
mes, unimos con el Beneficio fundado en el 
Altar a San Gui'lermo aora de San Antonio de 
Padua, vacante por muerte del Doctor D," Mi 
guel Roselló P . r o sucedida en treze de Junio de 
mil setecientos ochenta y seis, (ambos de Pa-
tronato Ecc . t 0 ) para cuyo óblenlo fuisteis pre 
sentando por Rosa Sanceloni V.* Patrona de 
dicho Beneficio en virtud de la alternativa que 
le concedimos con Decreto de 2 0 de Julio últi 
rao según resulta de autos de los que aparece 
igualmente aumentada competentemente la dote 
hasta la congruidad de treinta y dos libras, 
cuyo suplemento fué por nos admitido con el 
mencionado Decreto de 1 4 del corriente mes. 
Por tanto queriendo llevar a puro, y debido 
efecto lo por nos mandado, condescender a 
a vuestros deseos haciéndoos este favor y gracia, 
os conferimos el expresado Beneficio fundado 
en la antedha S.'* Iglesia, vacante como ba 
dicho con todos sus Dros, y pertenencias, con 
la precisa obligación de residir personalmente 
en la referida Santa Iglesia Y os instituimos en 
él por la imposición de Nro. Bonete sobre 
vuestra cabeza según estilo, prometiendo y ju-
rando vos en la forma de dro, que seréis fiel 
y obediente á Nos, y á nuestros Sucesores, y 
mantendréis el expresado Beneficio con todos 
sus usos y drechos, procurareis sus utilidades, 
evitareis sus perjuhicios y le prestareis el devido 
servicio. Mandando como por las presentes 
mandamos a todos aquellos á quienes tocar 
pueda q. c os satisfagan integram, t c y os den ú. 
su tiempo, y según estén obligados, los Frutos, 
Rentas y emolum.' 0 5 de dho. Beneficio. Y en-
cargamos á todos y ÍÍ cada uno de los Presbíte-
ros, Clérigos, y Escribanos Nuestros q. ; os 
pongan á vos á vuestro legitimo Prr.r. en la 
r.1 actual, y corporal posesión seu quasi del 
H7 
mencionado Beneficio y puesto os defiendan en 
ella, y os hagan acudir con sus Frutos, rentas, 
y emolum , C i removiendo con censura Eclesiás-
tica á los contradictores si huviese en fee, y 
testim 0 de lo qual os mandamos dar, y dimos 
las presentes firmadas de Nuestra mano selladas 
con Nuestras Armas, y refrendadas por Nro. 
inl.1" Secretario de Cámara en Palma, y Palacio 
Episcopal, de Mall." á 20 de Ag.'° de 1787, 
siendo presentes por Testigos para éste efecto 
llamados, y especialmente requiridos, el Doctor 
D. e Benito Gelebert P r u Paje de S. I. y D. n 
Josef Bernat Veri, Ajuda de Cámara de S. I . = 
Pedro O. de Mallorca. = Per mandado de S. I. 
mi Señor - D , r D." Bart. c Rullan Secretario. 
Los ante dichos dia mes, y año. Yo el inf. t o 
Escribano, acompañado del D. r D " F r a n . " 
Pujol, P.'° y Custos de la Santa Iglesia, y de 
los Testigos infrascritos, puse en posesorio del 
ante dicho Beneficio a D." Josef Barberi Cléri-
go, levantando las Toallas del Altar mayor 
haciendo una Cruz encima de la Ara, y bol-
viendolas á poner como de antes estavan. Y 
pasando inmediatam ! e en el Coro, y sentado 
en el lugar que le corresponde se le dio distri-
bución todo en señal, de verdadeto, y real 
posesorio. De todo lo qual, y para que conste 
hè continuado el presente auto. Siendo de ello 
Testigos el D.' D " Sebastian Sans P.*° Benefi-
ciado en dha. Santa Iglesia, y Antonio Barceló 
Sacristán de la misma, de q. e doy fee .=Fran. C 0 
Arbona, Esno. por el Esno. mayor. 
IV 
Escritura de Sociedad. 
Nosaltres abaix firmats Dr. Josef Barberi 
P . r e y Melción Guasp son Nabot, ab interven-
ció de Melción Guasp, y Teresa Barberi sos 
Pares, atanent à que per estar del tot derruida 
y enterament abandonada la Imprenta de casa 
del dit Guasp, per falta de lletra, y demés uten-
cilis, de modo que no queda mes que las 
ruinas de una prensa, y alguns calaxos vells, el 
dir D. r Josef Barberi IV ' . a costas propias ha 
fet aportar de la R 1 fundició de Madrid un 
Carácter de lletre anomenada Letura gorda 
completa de pes de deset arrovas, y una lüura, 
y altre fundició de la matexa anomenada Letura 
chica de pes de deset arrovas y setse lliuras, 
com igualment distints adornos, tot lo qual 
ha de servir per posar corrent dita Imprenta, 
Í4É 
vr 
Val." y Diciembre a 10 de 1806. 
S.D r D " Josef, y muy S. o r m i o = 
Recíví su muy favorecida de 28 de Noviembre, 
y a su contenido digo: Que asido para mi de 
Complacencia la llegada de su sobrino Melchor 
a esa de Palma Con felicidad, aseguro a Vmd. 
q.' en vastante cuidado hemos estado hasta la 
noticia de su llegada, Sobre lo q. c Vmd. me 
dice de! cuidado q l' se ha tenido de Su Sobrino 
Melchor, pues el se lo aganado todo por su 
buen porte Escriví a Melchor una Carta el dia 
25 de Noviembrediciendole le dijera a Vmd, la 
mala pasada q. e no havia hecho el S. o r D." Ga-
briel Rius y Compañía de no haverme querido 
entregar los seismil Reales por no tener haviso 
de su Eminencia pues esta el S. o r Monfort con 
hastante desazón y para mi hasido un grande 
disgusto. No soy mas largo por haberle escrito 
ya á su Sobrino, todo lo ocurrido, y no ofre 
ciendose otra Cosa puede Vmd. mandar con 
Satisfacion, Cuya Vida Gue. Dios Mus. Ans. 
Fr. Pedro Ricart. 
V I I 
Val.» y Mayo 30,, de 1807,, 
Sor. D. n Josef Barberi 
Muy Sor, mió: No contexté á la de Vra. de 
17,, de febrero por encontrarme en una Enfer-
medad muy grave; el dinero lo reciví en dos 
partidas, la una de úooo r.' y la otra de 50 d . 0 1 
mediante Dios me parece habrán Vms, ya re-
civido los 7,, Cax. de las Letras, bien condi-
cionados, pues assi sé los entregué á Josef 
Estada, 
Le aseguro á Vm. q. c hemos tenido muchos 
tropiesos en dho. encargo, pero en fin salimos 
del empeño. 
También remito á Vm. por el mismo dador 
la Cuenta; y los 10 r. 27 m. q. c sobrar en dha. 
Cuenta sé los hé entregado al mismo dador. 
Y no ocurriendo otra Cosa quedo en este 
su Conv. r o para lo q. c sea de su agrado. 
De Vm. Fr Pedro Ricart 
P . D. 
Si no hd salido mi Amo el Cardenal lé hará 
Vm. una Vicita de mi parte, aqui toda esta 
Ciudad lé aguarda según las noticias, 
en alivio de la casa, y familia de dits sos Ctifiat, 
Germana, y Nebot Se ha acordat, resolt, y 
convingut, el que sia, y se entenga el correr 
per sociedát entre dit Molcion Guasp menor, 
qui ea el qui ha de governar dita Imprenta, y 
el matex D. n Josef Barberi, dueño de la lletra, 
baix los pactas y condicions siguents. Primo es 
pacía que tots los gastos que se oferiran en las 
impresions, se hagen de extreurer del producía, 
y lo que restará liquido se dividirá per mitat 
entre el dit D. r Josel Barberi, y el referit Mel 
ción Guasp son Nabot, el qual deurá prestar el 
seu traball è industria, onmino gratis, com 
igualm 1 el dít D. r Barberi no podrá pendrer 
res per lo us de los motlos. a.J" es pacta que no 
puga aquell admetre impresió alguna sens con 
sentiment de! Dit D. r Barberi. 3 ° Que si acas 
d¡t Melcion Guasp son Nebot no pogués ò no 
volgués traballar, podrá dit D. r Barberi posar 
per son compta altre subjecta, y será propia 
tota la utilidat, axi com los gastos, 4 , 0 es pacta 
que dit D. r Joset Barberi sempre que vulga 
puga retirar dita lletra, y tot quant tinga en la 
Imprenta, com també posar en lloch de dit 
Melcion, qualsevol altre de sos Nabots. Y per 
ser esto lo convingut y acordat firman la pre-
sent escriptura en Palma 11 de Juñy de 1807, 
D.y Josef Barberi Pro. Melchor Guasp 
Melchor Guasp Teresa Berbén 
V 
Carlas relativas a la compta de los cameletes 
de letra 
S.™ D , n Gabriel Rius é Hijo 
Palma 24 Xbre . 1806. 
Mui S." ! mios: En virtud de la presente se 
servirán Vms, mandar pagar á la orden del 
Rev.° P, Fr. Pedro Ricart cincuenta pezos sin-
cillos metálicos: Valor recibido en esta del 
D. r D." Josef Berberí, y á Vms abonado en 
cuenta, como por el Correo aviso, habiendo 
dado, por duplicado, otra igual á esta, y las 
dos causan un solo efecto. Dios gue. á Vms. 
m.* s.1 
Ant? Catd} Despuig 
Son 50 Pezos Sincillos. 
. VIII 
Haviendo tomado en consideración prime-
ramente el Ayunt,° el nombramiento de Cro-
nistas de este Reyno hecho en el anterior 
Ayuntam. 1 0 en Personas de los Doctores D." 
Nicolás Prats y D." José Barberi Presbíteros y 
la necesidad de que se les comunique esta 
resolución p.* su inteligencia y gobierno. Se 
acordó de conformidad que a este efecto ponga 
el Srio. un oficio, y lo haga present; en el i , e r 
Ayuntam 1 0 para su aprobación. Eo que oido y 
entendido p . r el S. r Corregidor interino, dixo: 
que se lleve a debido efecto lo acordado por el 
Ayuntam. 1 0. 
(Archivo Municipal. Carpeta de Actas del 
afio 1S1 5.) 
(1) y Santandreu, del liábito tic Calatrava.— Eo un 
manuscrito anónimo, obrante en mi biblioteca, titula-
do Anales del Rtyno e [sla de Mallorca, que comprende 
del año 1801 a [Sao, ügura la siguiente noticia: «Dia 
14 Agosto de 1836 Vino la Real Urden, en que se dava 
el retiro y Jubilación a los Regidores de este Reyno 
Dn. Mariano Ramon Prohens de Cirelos, Dn. Jorge 
del Callar Marqs. del Palmer, Dn. Nicolás Dameto, 
Di». Franco, Harard, D c . Ramon Viltalonga, Dn. Ma-
riano Canavas de Mos», y Dn. Juan Noguers: El motivo 
fué por haber nombrado en c-ficiales de la Secretaria y 
Archivos ti los parientes, de los que antes lo beran y los 
harían impurificado, pot adictos a la Constitn.» 
IX 
Acuerdo del Ayuntamiento 
En la ciudad de Palma. Capital del Reyno 
de Mallorca a veinte y siete dias del mes de 
Mayo de mil ochocientos y quince. Estando 
junta la Ciu. J en la Sala Capitular de su 
Ayuntam.' 0 celebrando Cal) ' 1" a saber el 
M. I. S. l ) . n Pedro Cual Regidor Decano y 
como tal Corregidor Interino p. r ausencia de 
éste y del propietario y los SS. D." Mariano 
Prohens de Cererols, (') El Conde de Ayamans, 
D " Antonio Net, D." Mariano Conrado D." Ni-
colás Dameto, D." Mar."" Pujol y D." Gerónimo 
de Alemany, Regidores de la expresada Ciudad, 
D." Francisco Ciar Diputado del Común, 
D." Juan Mariano Togores Síndico Personero 
del Público, D. n Antonio Planas y D." Gui-
llermo Reura Síndicos forenses. Haviendo pre-
cedido la Oración al Espíruto Santo postrados 
en tierra como es costumbre implorando el 
divino auxilio p . a su acierto acordaron lo 
siguiente. 
Curia que lia permanecido cerrada más de un 
siglo 
f 
Emin. r a o S . o r 
Muy amado en Christo Jesús, recibí, la 
apreciada d V.1 Em." y gustosas lo encomen-
daremos á Dios, y á Nuestro Padre S." Geróni-
mo, paraq c el Omnipotente, y misericordioso 
Dios, lo guarde, como ;í Joñas en el vientre de 
la Hallena, para poder llegar con felicidad al 
puerto, y destino a donde Dios sea servido; 
Apreciaremos a V. Emin.* nos facilite el ade-
lantamiento de la Cauca Pia de Nuestra V. Sor 
Clara Andreu, cuya Causa procuraremos intro-
ducir con toda brevedad en Roma, D s G , J c a 
V. Km.* m," a.* Inca, y 1 2 Aug."5 de 1 8 0 6 . 
B, L. P, de V. Em." 
Su Serv/" y Sub ." 
Sor Francisca Ana Priora 
Al Em. , u" S. u r Card. D." Antt.° Despuig. 
X . 
f 
Algun.1 AfemorS del Fm.'™ Despuig 
En el Semanario económico, instructivo y 
comercial de Mal!,--1 num. 6 . del sábado 9 de 
Febre." de 1793. pag. t z . dice: 
«Se ha embarcado para su obispado de 
Orihuela el Ill,'" u y R,n'° S. r D." Anton. 0 Des-
puig y Dameto, haviendo manifestado en el 
tiempo ha permanecido en su patria su generoso 
desinterés, y una afabilidad que ha sido mui 
grata i sus Paisanos», 
Suplemento al Seman," de Mallorca, Sábado 
21 de Enero de 1797. pag. 15. 
Quatro premios de á 100 real,' cada uno, 
de y otro de 300 real. 5 vn, ofr. J u por el Ex. , n o è 
Ut.':"> S, r D : l Ant,° Despuig, Socio de mérito y 
Protector de la Academia à los alumnos de las 
cinco clases que concurren á ella y sobresa-
liesen en el dibujo y otro de 300 r," vn. por el 
mismo Despuig al q, 1 trabaxase en barro la 
pieza mas difícil de las que se le presentaran. 
Suplern.'0 al Sem. ü de Mallorca, Sábado 23 
de Diciembre de 1797. pag. 232, dice: «La 
Sociedad que no tiene otros fondos que U 
1*0 
Día 11 del mismo bendixo'las banderas deí 
sexto Regim. 1 0 de vsares en este de c.apuch. 0 1 
Et Domingo 21 de Octubre en la fiesta q.« 
anualm *• celebran los Herm." Terciarios dixo 
la Misa la q, c empezó á !a; 8 y concluió á las 
9 ' / t dando la comunión à dichas Her. s, 
El Lunes 11 de Agosto de 1806 salía su 
Em." de la ciudad para embarcarse en Soller, 
10 q. e no efectuó por haverle sobrevenido un 
insulto, se detuvo en Raxa y otras partes, y no 
regresó i la ciudad hasta el Domingo 7 . de 
Diciembre Sábado dé la Purísima. El Sábado 
2-} de Dic." 1806 bendixo la capilla de la B." 
Catalina Tomas de la Parroq. 1 de Valldemosa, 
y predixó en la misa mayor. 
Dia 15 Febrero Domingo 1 .'• de Quaresma 
hallándose en capdepera predica un Sermón de 
Quaresma. Ha predicado Sermón. 1 pláticas y 
Exercicios espirituales en las capuchinas, en 
las Madalenas, Catalinas, en las Margaritas y 
en otras partes con unción y gracia. En los 
exercicios que predixó à las Monjas de S , " 
Margarita donde havia algunas q. c vivían poco 
ajustadas à sus obligaciones, dando que hablar 
al publico, fueron sus ojos dos raudales, con 
que los reduxo à mejor acuerdo Compuso 
también las desavenencias y disturbios que 
havia en el Monasterio del olivar originadas de 
algun. M que dominados del espíritu de reforma 
íntroduxeron la discordia donde no deve reynar 
mas que la paz y caridad. 
A los H e r m . n l Terciarios del Conv.'° de 
S." Francisco de PP. Observantes costeó el 
globo de dar la comunión. A los Terciarios de 
este de capuchinos la corona de plata de N t / 
S. r B de los Dolores. A la Parroq 1 Iglesia de 
S." Cruz tres sillas que sirven en los dias de 
mas solemnidad. En el Monasterio de S.1* Mag-
dalena ha costeado la capilla de la B . m Catalina 
Tomas, en el Predio son Guerreta de Vyeró el 
oratorio q ' se esta haciendo, enriqueciéndolo 
con el cuerpo de S " Victoriano Martin el q.' 
embió de Roma quando se hallsva alli Auditor 
de líota. 
Lo mas apreciaba de su Emin.* era la afa-
bilidad, el cariño y desinterés con q. e se atraía 
el corazón de todos. 
El Martes 26, de Mayo de 1807 se embarcó 
para Valencia; aportó con Iviza, y de Valencia, 
i Barcelona, y por Francia à Italia. 
Hablando de su Biblioteca no seria mal un 
rasgo sobre la desgracia de los Mallorquines 
pues de dos Bibliotecas famosas la de S , Era,', 
corta contribución de sus individuos, debe 
decir en honor del selo patriótico, bien cono-
cido, que anima al Ex. S. r Ant.° Despuig y à 
nuestro Ilt.m* Prelado, que el publico debe á 
su generosidad la subsistencia de estas escuelas 
abiertas de nuevo (de Nobles antes.) 
300 r . " vn. al mejor de la sala de dibujo; 
otros 300 á la de escultura, y otros 300 i la de 
Arquitectura q c ofrece el mismo Despuig para 
el afio 1798—Semanar. 0 num, 20. Sábado 19 
de Mayo de 1798 p a g . 79. 
En la otra guerra con Francia siendo nues 
tro Despuig Obispo de Orihuela publicó dos 
cartas Pastorales las q. c se hallan en e s t e con-
vento. 
El motivo de haber sido embiado por e m -
baxador à la Sant. J de Pió VI. juntam.' e con el 
E m . m 0 Lorenzana, y el Il t . r a o D ' Rafael de 
Muzquizy Aldunate Abad entonces d e S," Ilde-
fonso, fue dicen: porque querían hacer presente 
al S. r D." Cirios IV. q. e el infame Godoy estava 
ya casado con Dña. Josefa Tudó bija de Tropa, 
y por consiguiente que su matrimonio con 
Dña. María Teresa de Borbon era nulo, y era 
caso de Inquisición, lo q. e sabido por el favo-
rito al mismo instante q. e los tres subian la 
escalera de Palacio previno á Carlos IV. para 
q.' los embiara d Pió VI. lo que dicho y hecho 
luego q e los vio el bendito carlos, sin darles 
lugar 3. lo q.' venían. Este punto después de 
bien informado debiera tratarse con maestría. 
Por ser el punto mas critico de la vida nuestro 
Despuig, el motivo de desgraciarse con el Mi-
nistro, y por ser este un misterio q e todavía 
queda lleno de sombras, y obscuridad. El 
Chantre Rulan puede ser que sepa algo como 
tan familiar de su Em.14. 
Dia 11 Julio de 1803 fue sublimado à la 
purpura cardinalicia cuya noticia llegó à Mall.'* 
el Agosto sigu.": h u v o Te Deum Gen.1, y los 
dias 20 y 21 fiestas solemnísimas y luminarias. 
El 29. Agosto los Madalenas fiesta particular 
en acción de gracias. Los Terciarios de este 
c o n v . 1 0 de capuch. 0" el 11 Set . r e c e l e b r a r o D 
fiesta solemnísima por haver sido herm.° y 
Ministro de dicha orden costearon su retrato el 
q . e se conperva en el oratorio de dicha 3." 
orden, á la noche huvo solemnísimo Rosario, 
el que fue por todos los Conventos de Monjas 
de la ciudad. 
A las 5 y '/i de la tarde del 5 Set ." de 1804 
desembarcó en el muelle, fue recibido entre 
vivas y aclamaciones y con repique general. 
y la del Marqueu de !a Romana las que huvie-
ran sido públicas, han quedado abandonadas 
al polvo y á la polilla por la mueite de sus 
dueños. 
El elogio de su Era,' debe ser mas histórico 
que panegírico, alegando, o poniendo los datos, 
empleos que ha tenido, ett. ett, sus escritos, y 
quanto ha hecho en beneficio de la Patria, de 
las Nobles Artes, de las letras ett. 
Dia 17 Nov, r { 1806 fue electo Primer Di-
rector de la Real Sociedad Mallorquina para el 
año 1807 y 1808. 
Esto es quanto he hallado relativo ÍL su Em. 1 
Estimare me embie la ley Agraria de Jove 
llanos por ser memoria que no he leído en mi 
vida. 
Suyo Fr. Luis. 
D.< D." Josef Barberi P.'° ett. 
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Dos taitas de Jovellanos y una del Cardenal 
Dcspttig demostrativas del aféelo personal, 
las relaciones literarias y ta pto~ 
lección a la caso Guasp 
Sr. Dn. Josef Barberi 
Mi muy estimado Sr. Dr. como vm. sabe 
q (" le amamos, vivimos ciertos de q.« no du 
dará q e deseándole spre. mucha felicidad se 
la deseamos sobre manera ahora, con la oca-
sión de sus dias q. ' quisiéramos disfrutase 
llenos de contento y satisfacción. Quisiéramos 
también anunciarle mas de cerca este deseo: 
mas p. s g. e nolo permite nra. situación me 
manda mi amo remitir A vm. unpoco de cho-
colate, y de marrasquino, con un vizcocho; 
p 1 q * pueda festejar a los q. c tengan esta 
fortuna: q." podran ganarnos en esto: pero de 
seguros nonos ganaran en afectuosa, y sincera 
inclinación. 
Y aunq * á este indicio de ella no debiera 
acompañar n ing J impertinencia quiere mi 
amo, p. 1 no perder la costumbre de exercitar 
su paciencia q,' yo pregunte a vm. ¿enq, 1 con 
siste q e la gran torre deia Seu, ala banda del 
norte, no esté paralela con sus muros? ¿En q. 1, 
q. e hallándose ya construida y con nombre de 
Cloquer ala entrada del Siglo XV. nada se 
halle escrito sobre el tpo. y el obgeto de su 
construcción? ¿Si p. ' ventura es esta la torre 
Den Figuera comprada pr la Ciudad álos do-
1*1 
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Mi muy estimado S. r D.' vayan en hora 
buena los libros enquadernados ala Procura de 
Cartuxa con tal q.= los acompañe una nota del 
precio de enquadernación q. e incluya también 
la délos q c vinieron antes p. 'q c de otro modo 
nose recogerán. Venga también el quaderno de 
epitafios y el extracto Heráldico q.' todo se 
miníeos p.* poner un reiox, y deq. ' habla Sal 
cet? Y si esto es así ¿q.1 destino tubo antes, y 
si puede ser del tpo. délos moros, o pertenecer 
ala antigua fortaleza de Palma? He aquí una 
duda bienpreñada; p.° q ' vtn. podrá coma-
drear muy facitm.'e y acaso con una palabra 
sola. 
He aqui también como es preciso concluir 
spre. nras, cartas pidiendo perdón v renovando 
a vm. la seguridad de nra. confianza y del 
constante afecto q ' le profesa su mas fino y 
agradecido amigo Q S. M. B. 
Maní. Afarnz Marina 
A. 18 de Marzo de 180S. 
P. D 
Allá vuelve el extracto de Serra ya disfru-
tado. It. vna nota sobre los Sagreras. 
ítem según loofrecido vá allá el qu arto 
demis apéndices q.' aunq. c falto desús dibuxos 
está yá enestado deg. ; vm, pueda leerle y si 
le pareciera copiarle ó extractarle antes q. e 
vaya asu destino. 
Se desea: 
i." Copia déla escritura de contrata p.* la 
fabrica déla yglesía de S.10 Domingo q. 1 cita 
su Crónica, 
2 . " Iden déla Inscripción q. f está en el 
facistol de bronce déla misma yglesia. 
3 0 Noticia del Arquitecto y fundador de 
la Capilla del Rosario déla misma yglesia cuya 
primera piedra según Mut se puso en 1480. 
4." La inscripción del sepulcro del S r 
obúpo Torrelias está enla Catedral. 
5 . 0 Noticia délos fundadores délas Capi-
llas déla Catedral q. c estari entre la puerta 
principal ylas délos lados q.' se podran dedu-
cir de los escudos de armas sepulcros ó lapi-
das q ( haya en ellas, 
6,° Noticia si la hay del autor délas 




A! S.' D." José Barberi. 
Dios gure. m. o s a. ! 
MaliorCH. 
Mi estm, l i 0 amigo: No solo es p -1 cotejar 
los manuscritos ti haberlos pedido sino p •' ver 
qual atina mejor: conozco que hay muchas 
enmiendas justas, otras me parece pie equi 
valen a las antiguas: aqui se reverá por per 
sona no catalana, y abrazara la q. c quiera no 
hiriendo ala sustancia: El modo de favorecer la 
imprenta es ayu larla, y lo haré siempre c\* 
vm, lo necesite: Mem. a s al Cura, y a los am, o í y 
mande vm. al q. e lo es suyo. 
A/il.n Card.' Despuig 
Bar.1" 11 Ag. 1 0 1807. 




Dos Facultativos D." Miguel Noguera Me-
dico segundo del Militar Hospital de esta 
Plaza, y el Cirujano D." Antonio Crodiño: 
Certificamos que haviendo visitado desde 
muchos meses a D." José Berberí P.™ y Bene-
ficiado en la S ." Iglesia le observamos en el 
principio c^n un estado de languidez, tristeza, 
imiginaciones extraviadas, formando los juicios 
falsos de que estaba elado, de que se hallava 
petrificado, de que era el Demonio, que fallecía 
por instantes, otras inquietudes semejantes, y 
pervigilios: este deplorable estado melancólico 
se convertía algunas veces en maniático con 
audacia, furor, aspecto irascible, y gestos alar-
mantes: y al ceder bolvía la timidez y abati-
miento de animo extraordinario: a pesar de 
liaveríe aplicado los remedios mas celebrados 
en semejantes Dolencias hemos visto que ha 
continuado con las propias enagenaciones de 
entendimiento, y actualmente sigue demente, y 
con las mismas locuras. Y para que conste 
damos la presente en virtud del Decreto ante-
cedente. En Palma y a primero de Marzo del 
año mil ochocientos veinte y tres. 
Migad Noguera Antonio Godiño 
XV 
Dia trece Setiembre de mil ochocientos 
veinte y seis he enterrado en el sementerio 
rural de Establiments el D. r D. José Berberí 
Pro. y Bentfo en la Sta. Igl.* y Secretario del 
limo. Cabildo de la misma, hijo de D. Juan 
Bautista Comerciante y de Dña. Rosa Sance-
loni de edad de sesenta años. Recibió el Sacra-
mento de la Extreunción. Dispuso en poder de 
D." Juan Sancho Notario con fecha de treinta 
y uno 8bre. de i:8át, De todo lo qual doy fe. 
D.or Andrés Valles, P.'" y Vic.* 
(Arch.° Episcopal, —Establimens, libro de 
difuntos 22 Abril 1785 a 27 Nov.*1 de 1851.) 
XVI 
Nota de los libros pertenecientes,á la libre-
ría de Dn. José Barberi P.ro difunto entrega-
dos por su heredero Dn. Felipe Guasp a las 
Bibliotecas, Episcopal y del Conv. [ l > de Capu-
chinos de esta Ciudad, según lo dispuesto por 
el mismo Barberi en su ultimo testamento de 
13 Diciembre de 1821 
Soto de justitia . . . . en fol. 1 tom, 
Id. in 4, 0 Seiltent , , , id. Z * 
vera con gusto y volverá luego. Porlo demás 
no hay q, c fatigarse sobre las armas si ya no 
hay en ellas cosa relativa al Eclaitcisscment déla 
duda de este tercer pilar q. c andamos rondando 
tanto tpo. ha. Por si acomoda a VM. sepa en 
gran secreto q.' tengo en mi poder la historia 
MS. del Caballero Fortufn, No he podido ann 
ver mas q. c su Índice. Hallo q, c en el habla 
délos poblador, de Inca mas creo q. { no haga 
otra cosa q.' copiar el artic.° del repartim. ! u 
q. e ya anda en Dameto. Sea enhorabuena p.r 
el descubrimiento del Diurno. Ojala q. e VM. 
pueda ver a tg /d i a el Archivo de Llucmayor 
donde seg." F. Cayetano hallaría cosas mas 
preciosas. Siento enverdad q.J hayan mancado 
nuestras citas de entrevista p.° si VM, solo o 
acompañado quiera repetirlas nos bailará el 
gusto Hasta entonces dando a VM finas me 
mor, de mi patrón quedo como spre. su fino 
y muy afecto amigo. 
Hoy S." Miguel. 
C\C. Mari)!a 
i53 
S . Clementis Alex, Opera en fol. r tom. Obras del P. Eusebio Nie-
Contenson Theología mentis remberg en fol. 3 tom 
et cordis id. .? Cenciones S. Thome, a Villa-
Biblioteca critica sacra , id. 3 » id. 1 * 
Summa S. Thome . id. 4 w Lactantis Opera , en 4 ° 2 » 
Divi Híeronimi Epistole. id. .1 c S. Joan Cbrisostomi Opera , id. S » 
Noverini Umbra Virgínea . id. 1 Pérez Bayer, Dissertatio his-
Stella in Lttcam. id. L » tórica id. 1 » 
Caramuel Theologia funda- Vinditie Lulliane id. 4 » 
ment ID. I » {uvenalis Satine. id. I S 
Vite Patritm . . . . id. I A Ovidii epís. 1 cum comment . id. I > 
Barrada in Evang , id. 1 Ovidü Opera ad usum Del-
Caetani Opuscula id. I » id. 4 » 
Petrus Canisius De verbi Dis Melchionis Cani, De Locís . id. r 1 
corruptelis . . . . id. [ t Concina, Theologia christiana id. 1 2 * 
Tirinus in Sacram Script id. I » Macri Híerolexicon . íd. r » 
S. Ambrossi Opera . id. 1 Ezguerra, lucerna mistica id. 1 » 
S. Cypriani Opera . ID, I » Bergier, Tract. de Vera Relig. id. 3 » 
Marca Hispànica id. 1 B Dougat, Prenotiones cano -
Ríbadeneira, Flos Sanctoru . id. t nice id. r » 
Vieina Sermones id. » Vida de la B. 1 Lucia de Narni. id. 1 > 
Sixti Senensis Bibliotheca ID. I Caroli Stephani Dictíonariu , 
Acta Üeatificationis B. Catha- historieu id. 1 1 
rine Tomas I 743 , ,,1. I Eehronius deStatu lecterie eu. id. 1 » 
Oratius onim comment , id. I » Valsechi, Dis fondamenti de-
Mayo De Ture Supremo id, I lia Religione . . . . id. 1 1 
Casanei Gloria Mundí . id. I Viva, Theses damnate id. 1 Ï 
Eusebii Hist. Eccles." id. I > Águila, Dictionariu Biblicu . id. I » 
Walton Apparatus B'íbiicus . id. L Avila sobre el Salmo 44 . id. 1 » 
Paciucheli, Lezioni morali , Id. > Ydem, Tratados varios . id. 1 » 
Sèneca, Opera Omnia id. I * Trabajos de jesús id. 1 » 
Directorium Inquisitorum ID. Martirologio Romano . id. 1 * 
Moreri Diccionario Histórico id. 6 1> Retorica del P. Escardó. id. 1 » 
Benedictí 14 Opera . ID. 1 1 W Ailo Cristiano . . . . id. 2 » 
Ferraris Biblioteca cum addi- Señeri Panegíricos , id. 1 > 
tioníbus Hispanisis id. 6 i Massillon Sermones . id. 3 » 
Eaurentii Berti Theologia id. 3 » La Rué Sermones falta un íd. Cardinalis BonaOperaOmnia id. 1 B tomo 6 » 
Jus canonim . . . . ID. 3 Senault Sermones, falta un 
id. S. Bernardi Opera id. 1 * 5 » 
López Epitome SS. l'atru, . id. 1 I) Ciriaci Moreli Fasti Novi 
id. Alegambe Biblioteca. id. r • Orbis 1 > 
Vida de S, 1 1 Marta de Cerve- Triglandins De tribus Iudeo-
llon id. I » id. 2 * 
Redención de Cautivos . ID. 1 Nualart, Martirio del Vene- * 
Arnaldus Albertinus de here- rable Burguñy id. t » 
ticis id. 1 1 Dissertaciones históricas del 
Ximenp, escritores del Reyno B. Lulio id. 1 » 
de Valencia . . . . id. 2 » Pérez, Secretario y Conse-
Biblia Sacra cum notis . íd. I i jero eu id. 1 » 
Nebrixa, Vocabulario . id. 1 Umberti De eruditione Pre-
Obrasdel P. Luis de Granada id. 3 dicatoru id. 1 > 
Cielo e s t r e l l a d o . . . . id. I • Riera, Joel Religioso id. I B 
> 
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Arbic, Lumen Concionatoru. 0 en 4 . " 1 tom. in 8.° 1 tom 
Vorágine, Sermones. id. I 1> Lecciones de escribir y contar id. 
Ossorio, Sermones tomo 5. id. I » Catón cristiano . . . . id. > 
Bacó, Suma Moral . id. I » Gramática castellana id. 
Obras de Quevedo . id. I » Obras de Quevedo . in 4 - 0 
Cartas de S. ! ! 1 Teresa id. 2 » Vida del Ven. Fnnt y Roig . id n 
Guardiola, llave de Orde Maestro Contador . in 8." 1 ' 
nandos id. 1 * Fxcrcitat lingue, latine . id. 1 > 
Defensa de las lagrimas . id. 1 B Vida del Ven. Archangel de 
Este van, Tratado de la sangria id. 1 ï Kscocia id. r > 
Arte Gen.1 del Beato lulio id. ] t> Semperi id [ * 
Granatensis, Silva locoru id. l '» La fe triunfante . . . . id. r 1 
Fornés contra Feyjoo id. I » Casos raros de la Confesió . id. [ D 
Vida de Sor Catalina de Heinecci elem. juris civilis . id. 2 J> 
S. t 0 Tomas . . . . ra. I » Quinti Curtii . . . . id. r » 
Acta Fpiscoperu Ha rebino- Mí Ch aclis Perini Disticba id. 1 > 
nensius id. r » Berti Breviariu . . . . id. i 
id. 1 > Lexican liiblicu . . . . 
Rapó, De febribus - id. [ > Feri Sermones . . . . » 
Marsal in art, Raimundi Lullí. id. 1 * Fontidonii Opera id. 1 0 
Tranlatio Psalmi 118 id. [ > Atciato, emblemas , [ • 
Le Dran, Parallele des diffe- Sinónimos id. [ a 
rentes manieres eu. . id. T * D Thome, Comment I * 
Roigii Magonensis de sacris Psalmi Davidis . . . . I } 
Antistitibus . . . . id. I Senece Opera . . . . id. 2 » 
Tratado de la Cabrevacion , id. r * Dradens. Loci communes t » 
Sigonius de antiguo jure Ci- S. Vincentii Ferrerii Sermo 
viu Rau id. 1 *- lies I » 
Raymundi Luí [i de Contení• Juiii Cesaris I » 
platione en 8.° 1 » Catbolica gueritnoni^ r » 
Tratado de Artilleria id. 1 * (Granates Sermones . 2 í 
Joan. Tauleri De vita et pas- S. Augtini de Verbis Domini. 1 » 
sione Christi , id. I XT Dictionnairc des lieresies. 8,° 2 í 
Belarminus, De gemitu Co- Voiage aux Roiaumes de Mu-
lumbé . id. I 4 roc y d ' A l g e r . . . . 1 * 
Agremunt, Tratado del Ro Dictionariu Theologicu , 1 i 
sario id. t 71 Lumper Hist. Recles. 1 » 
S. Joan. Clituaci id. 1 > Dictionnaire ant¡¡)h¡losoñ(|ue. 2 & 
Marsal, exercici de la Sta. líreviarius Berti . . . . 1 » 
id. T s Baronio, libri Apologetici por 
Dialogi Religione T » 
Tratado de la Bula de la Biblia Sacra I > 
Cruzada id. [ » 11 Párroco all Altare. I » 
Un breviario antiguo id. i X Cornelio Nepote. t » 
S. Petri Crisologi opera , id. I > Catalogus libtoru t » 
Castro adversus heresy . id. I v Kxercici del cristià , r 1 
Zuccarone Panegirici id. I ï liartliolini d Cruce . r » 
Meditazioni sopra la Passione id. ] ï Polimatía Francitis Roverti . 1 s 
Lactantii opera . . . . id. 1 B Ludovico Blosio [ F> 
Vita di Marco Aurelio . i.l. I > Le Secretaire de la Cour. t * 
Stihy Capibreviannj, id, I & Heineccii Pliilosopbia ra tío 
Medina, Vnstruc. sobre el nalis 1 > 
Sacr u de. la Penit, id. I Ï parnasns Poeticus . 1 s 
i 5 5 
Visita al S t . m o Sacramento 
Guevara epístolas 
Oficia Sanctoru . 
Conciliu Trid . , , 
Epitres clioisies de Cicerón 
Oliva Sermones . 
Bibliotheca vet et novi Tes 
tam 
Dictionnaire de nouvellesde 
couvertes, 
Novelas exemplares de Zayas 
Obras de Torres. 
Arte I'oetica 
Obras de Virgilio 
Cicero De Oíatore , 
Turlol, Tesoro . 
Dictionnaire de la conserva 
tion de l'hoinme . 
Dictionnaire de Generaphic 
portatif . . . . 
Dictionnaire des Conciles 
Memoires cronologigties. 
Dictionnaire de phisique. 
Dictionnaire des gr . 
La vie des plus ¡Ilustres phi 
losofes . . . . 
Histoire de Cicerón , 
Le nouveau Te¡>t 
Relacione della Corte di Rom 
Quadro de la Europa 
Rezo de la Pusissima. 
Viator christianus 
Ciencia de las medallas 
tom. 2.° . 
Sermones Sti. Vicentü , 
Dos tomos de Breviario y un 
Diurno . . . . 
Semana Santa"en Francés 
Concordante Biblioru 
Masdéu Historia critica de 
España . . . . 








D. D. Antonio Pablo Togores P - m y Biblio-
tecario 2 ." de la Biblioteca Episcopal. 
Fr. Luis de Vida/ranea Bibliotecario de 
Menores Capuch.° s de Mallorca 
F E L I P E G U A S P P U U . 
P a r r o q u i a a n t i g u a y m o d e r n a 
d e A l c u d i a 
(CONTINU A X t r i N ) 
Capilla de Ntra. 3 ra . del Rosario, 
Al lado de la Epístola entre la primitiva en-
trada y la Capilla del Sto. Cristo estaba la sun-
tuosa capilla del Fosarlo, El mismo lugar 
ocupa el portal por donde entran los hombres 
y sobre el cual está el órgano. 
En el año róoo y concejo del 23 de Abril 
la Universidad solicitó al Sr, Obispo, permiso 
para construir la Capilla del Posario al lado de 
la sacristía. En el 1603 se dio principio para 
ahuecar la pared rematando su parte superior 
con un arco a fin de no restar solidez a la 
pared ya que en su parte m;ís elevada se asen-
taban las campanas. 
Continuaron las obras, pero no se termi-
naron basta el 1696, consiguiendo de Su-
Santidad una Bula de Privilegio para el día de 
la fiesta, la que fué leída en el pulpito el día 15 
de Agosto del dicho 1696. 
Los artistas Pedro Canet y Jaime Sabater 
doraron y pintaron el retablo, {'i 
En dicho altar había además de Ntra. Sra. 
del Ri sarro [') la figura de Sla. Catalina V Sto. 
Domingo cost ruidos por el escultor Mateo 
Juan y Sara. 1 * ) 
El Señor D. Gerónimo de Berard en su 
historia manuscrita de 1789 nos hace la des-
cripción siguiente: 
*Al lado de la Epístola hay la Capilla dt 
Ntra. Sra. del Rosario, ta imagen es de bulto, 
alta y no de inferior gusto; <n el altar dt cuatro 
columnas corintinas doradas y colores, con cua-
dritos de los misterios, todo regular y antiguos con 
( O P"r iü* trabaros è oblaron ^ Mi tiras 17 snu*. 
( i j La tiiiura 'It: Ntra. S i , del Roerte , sentin i t f e -
renciaspattic ti lates es id sti la Capilla piivada de la di j -
tin¿>u¡Ja Sia. 1TL" Marmita íl.y Quós a quien confio 
esta alhaja -1 rect.T Sr. AIZKinor a. 
3) Por ser el escultor Mateo Juan St--rra quien 
fabrico en inuo rl retabk de la Capilla del Sto, Cristo 
y el que construyó las ligutss de L se altar del Rosario, 
nos hace creer q ue fué et co -tructor del relal·lo d e 
Ntra. Sra. del Rosario aún que no lo htinos visto con-
sigo *do. 
Por las figuras de Ntra. Sra., Saota Catalina y SlO. 
Domingo, cobró el Mateo Juan 10 libras. 
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rema actldnttco. Esta Capilla es algo más honda 
de lo regular, pero nn tanto como en otras 
iglesias y toda de tosco mares como la bóveda 
referida», (') 
Nuestra Sra. del Rosario tenía mucha de-
voción y su cofradía era de las más numerosas. 
Sus fiestas siempre eran solemnizadas con en-
tusiasmo por sus devotos. (') 
EL ÓRGANO 
De este instrumento parroquial, si tuviera 
mos que escribir su historial desde que halla-
mos los primeros datos en 1559 hasta el lúgu-
bre 18 de Febrero de 1870 en que se desplomó 
la bóveda del techo parroquial, habría para po-
der editar un folleto bastante regular, tales han 
sido sus modificaciones y reparaciones. Solo di-
remos que estaba situado al lado del iivav^dio 
y sobre la capilla de S. Pedro de la que tenía la 
Universidad el patronato de su beneficio. 
Para no ser difusos remitimos al lector a 




No hemos podido adivinar, si es que hubie-
ra, donde estaba la sacristía antes de [569. Po-
co antes de este año el obispo D. Diego de Ar-
nedo conminó con castigos a la Universidad 
para que construyeran dentro un plazo determi-
nado, Por pura obediencia y haciendo costar 
los apuros en que se hallaban, dieron principio 
/ i ) Los cuadritos de los misterios de esla Capilla 
el Rector Sr. Alzamora los colocó en el zaguán de la 
cisa rectoria y en ella a imitamos las lisuras (¡guíenles 
bastante recomendables por sus colores, 
Visita a Santa Isabel—Nacimiento Je Je-i"n — Pre-
sentación— Hallazgo de Jes ris en el Te ni pío — Venida 
del H. Santo — Ascensión — Reiurrección —Cr u ei fi cció n. 
{a) «Per pólvora per fer covets, vnítada y ti rar los 
mascles 1 lliura 8 sous * Año 1(10;, i octubre— L Obre-
ria, t Por 30 lliuras pólvora per fer covets, foahs y dupa-
rar mascles 3 lliuras ^ sous> 0 octubre léoo—L.ohretia. 
Eran obreros, el Rdo. Pedro Llodrs, Jaim? Domè-
nech, alias Conelo y Juan Tolosans alias Malarin. 
(3) L bio de Clava t ios r años r V o , 1 *.81 p 1 5 (^1, r Só7, 
1598, T6TE,iu3S, y 1680. 
(4) Libro de Concejos, años [ 349, 1395, 1507, 
M.'ii.i, [<X'.¡, 1(117, ¡661 , IDJ'J, 1681 y ¡-/..i. 
a las obras con tal lentitud que no estuvo ter-
minada dentro las Carnestolendas y entonces, el 
Sr. Obisqo castigó al pueblo privándole que en-
trara en la iglesia. .') El castigo hizo su efecto 
y acabada la obra de la sacristía, vinieron a vi-
suraria los maestros albañiles yuan Mezquiday 
Bartolomé" Sania y también inspeccionaron las 
obas del Campanario recién principiado; por 
sus honorarios cobraron 4 11, 4 s.—14 de Fe-
brero. (*) 
El maestro constructor de la sacristía fué el 
albañi) Canet de Felanitx venido exprofeso.(') 
Esta sacristía persistió hasta que en el año 
1Ó75 se puso la primera piedra para edificar la 
grandiosa Capilla al S.,n Cristo y, mucho tiem-
po después de terminada ésta (RIÑO 1097) al la-
do de Poniente, se edificó la actual Sacristía 
empezando la construcción en el año '791.(') 
CAMPANARIO 
Al limo, y Rmo. obispo D. Diego de Anté-
elo se debe la iniciativa de construir el campa 
nario, ordenándolo el año 1568. 
¿Donde estaban emplazadas las campanas 
parroquiales antes de tener el campanario? 
El concejo celebrado el 5 de Marzo de 1603 
(:) tA Bartomeu Raima quant ani anib un ron; 
en ciutat per haver licencia de entrar en la iglesia, per 
quant ne som prohibits puis, la sacrestia no es estaje 
feia dins las carnestolenJas, i lliura 3 tous; ai Febrers 
L. Clavario. 
Véase hbro clavario año I>(jo. 
1; te Sr. Obispo, 1) Diego de Arnedo, en I (,(íl orde-
nó (pie en la parroquia de Alcudia se llevara registro 
de todas las defunciones. El t.° y Ï . ° inscritos creo que 
el més de Junto del dicho año, fueron, Jaime Cord.i y 
Juan M a u ra 
(¿) Este Juan Mezquida quizá fué el paJre de 
Lucas Mezquida arquitecto y autor riel plano de la ig le -
sia de Sta. Marta, su patria (1647) y abuelo del arqui-
tecto Autonio Mezquida autor del plano de la igksia ne 
Lluclimayor, ano 17ÍÍÏ, 
(j) Nos fundamos, para creer que la sacristía ncu-
p a b a e l s n l a r d c l a C c p i t l a d e l S t o . Ciisto .1:1111-1, en el 
Concejo celebrado el dia 23 de Abril de lóno en qoe, 
piden los J L i r a d o ? , l e sdcjen construir \s capilla díl LO-
sar ¡o (ti iiti/N Jt Li saer istia y, como esta c a p i l l a e - l a b a 
donde está el Órgano aclual, el lado, tenia que ser la 
capilla del Sto. Cristo. 
(4) «Ais at de Febrer de 1791 se comen*.! la sa-
cristia B U M , esenl obrera eclesiastichs dit Dr. Rafel 
Palou y el Rnl. Miquel Pastor Pre r y seculars, D. Ven-
tura Calvis y Andreu Capó* Archiu Parroquial. 
Es muy probable que en esta Tech.-r se hiciera tam-
bién el presbiletio sobre el que colocaron el retablo l le-
vado de Pollensa por el año 1791 
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nos dá luz sobre lo antes preguntado.('} Según 
indiea, las campanas estaban emplazadas sobre 
la pared del Norte, al nivel del terrado y en di-
rección vertical al órgnno actual y en cuya par 
te inferior se hizo la Capilla del Posario.\) 
Se dio principio al canpanario en el año 
1 5 0 8 al mismo tiempo que la Sacrist/a.y*) 
Su forma es cuadrada y su material sillares 
regularss muy gruesos de piedra arenisca, mares. 
Emplazado en su lado Norte, de manera 
que su lado Este está en línea recta con la fa-
chada de la parroquia. 
Apenas empezado, ya hubo enconada dis-
puta sobre si había de estar adherido a la pa-
red de la parroquia o si había de estar aislado 
dos o tres palmos de ella. 
En el concejo del 14 de Noviembre de 1568 
se acordó, que vinieran de Palma para dar su 
parecer los maestros míis expertos. 
Hallándose en Alcudia, de paso, el arqui-
tecto del fuerte de Mahón Sebastián Saura, se 
le consultó el caso y su parecer fué; que la to-
rre pegada a la pared parroquial no perjudica-
rla a ésta y que continuaran las obras sin cui-
dado, 
Como este parecer era contrario al que ha-
bía dado al jurado Feliu el maestro Bartolomé 
Rauta, hermano del anterior, es decir, que la 
torre tenía que estar separada de la pared pa-
rroquial. 
En vista de tal discordancia de pareceres, 
se acordó en Concejo de 10 de Febrero de 
1579, que fuera a Palma el jurado Pedro Fe-
liu e invitara a venir al maestro Far, en com-
pañía del maestro Bartolomé Saura o del maes-
tro Armengol. Vinieron a Alcudia los maestros 
(1) i Mes avant d éter minaren que 3 relació de 
quatre mestres picapedrers experts, si -on de perer que 
obriht la Capella del Roser no \\yi perill tenint las 
campanas sobre la murada de la iglesia. Determinaren 
que se obra y se fassa lo àr:h, que perescha per entrari 
de la iyle*Í3j y si serán da peier que concorren perill 
en obrir se fatsen daily las campanes, son de perer que 
-nos fas&e y, banse de fer, tot lo temps que üurm las 
obres son de perer que les cempanes nos tocan sinó a 
batallades y que dins ta corcsma no pugan obrir del 
tot mes dc la uiilat a la part forana * 
L, de concejoa. 
( 1 ) Los bra¿os (te la Culata se apegaban sobre co-
lumnas de sillares (pilistres) y tenían niuvimienlo o s -
cilaloriu. 
(3) El A bañil Sebastian Terrasa Tué el maestio 
que principio las obras del campauaiio, el mismo que 
en el año 1 567 liabía construido la Atalaya de la Vic-
toria, 
Bartolomé Saura y el maestro Armengol y opi-
naron: que la torre campanario había de estar 
dos palmos separada de la pared. 
En vista que no opinaban como el maestro 
Sebastian Saura de Mahón se reunió el concejo 
y, después de larga deliberación, en su mayor 
parte acordaron: Que la obra se prosiga con-
forme el plano trazado por el maestro Sebas-
tián Saura de Menorcha, es decir, la torre 
adherida a la iglesia, (') 
Las obras se reducirían a poner los ci-
mientos de la torre y quedar luego paralizadas 
por cuanto vemo» que en el año [603 mandó 
el Sr Obispo Ildefonso Laso Saldeue que in-
mediatamente, bajo pena de excomunión rea-
nudaran el trabajo en la fábrica del campa-
nario que tenían paralizado. La Universidad 
acordó inmediatamente gastar 50 libras para 
extraer sillares y reanudar las obras de la 
torre que alcanzó la altura de unos dos pal-
mos sobre el primer cordón; aquí paralizaron 
las obras y cubrieron la torre con un terrado 
cuya 3gua salía por una gárgula, que todavía 
subsiste, en el lado Este, frente a la casa rec-
toría. 
En el año 1646, siendo rector de Alcudia el 
Rdo. D. Juan Scrra Pbro. (') acudió en súplica 
a los M."» Jurados para continuar la obra del 
campanario y poder poner las campanas en 
él y que continuaban estando mal situadas (') 
ofreciéndose a pagar el tercio de lo que se gas-
tara. 
En concejo de f. de Mayo se acordó: 
Aceptar con negocio el ofrecimiento del 
Sr. Rector, y continuáronse las obras llegando 
su altura a sobrepasar un poco la esfera del 
reloj. 
Sobre la ventanita que hay en su lado Nor-
te hay inscrita la fecha 1649 y, clavado a la 
pared déla rectoría una placa con el escudo de 
Serra que hacen alusión el primero, al año en 
que reanudaron el trabajo del campanario y, 
el segundo, al apellido Serra del generoso 
Rector, que falleció el zg Diciembre de 1651, 
Fallecido el rector Serra se pararon laa 
obras hasta que en el año 1704, en acto de 
(/) Se vé claramente ¡ue el autor riel plano fue 
Sebastian Saura arquitecto menorquin 
(a) En el año 1645 era rector en [a villa de Mon-
tuiri. 
(}) Esto nos hace sospecharque las campanas con-
tinuaban sobre la pared de la iglesia fíenle a la calle da 
la iglesia. 
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( 7 ) El honor Agu.ti Serra depositan de ite la obra 
de] campanar de la ciutat de Alcudia, pagará al Mag-
nifich Rafel Cuy ullada, sjndieh lo corrent añy, y a 
conta de aquellas ao I I . se li lian de donar per el tiácto 
0 concert ha fel ab los de la Junta de dita obra de tallar 
y donar rauta a compliment a peu de obra per rottra al 
jorn Je talí per dita obra, 7 II.—3 Septcmbre — L Cla-
vario, 
jaume Capdebou Pre. y Vicari Antoni Torrens. 
Pera Llitrá Pra. Pera Planas. 
Dr. Pera Bennasar. 
— El honor Agusti Strra, depositan, pagara a Juan 
Fluxá Domingo de la Vila de Sta Margali la par conta 
del pedrefly treu per dita obra, de] /r>js¿i-, a 11, 
Dr. Antoni Mareé, Rt-ctor. Pera A. Rojg. 
Pera Llitrá P.a. Pera Domènech, Secretari. 
— El honor Agusti Serra pegará a Sebastià Sureda 
per amarar eals a rabo de 3 & y o diners per jornal y 
per una corda per treura aigua, a LI, 7 ¡t — 16 octubre 
1704 —L. del Clavario 
— A Marli Cerda (alias urorbi) trancador d* pedre, 
per compliment de t6 dotzenes de pedreny han tret a 
la plassa del l.la.bnt-i, (1) per compta de dita obra, 
1 II. 18 ce.— la Mars I705.—L Clavario. 
(rl Esta plazita es la qne está al pié del campana-
río y limitada por la pared de la casa de Pedro Ferrer, 
alias Canet y a cuyo lado había un al mi z fllaJoner) muy 
desarrollado y. que yo en mi niñez todavia alcancé a 
ver. El tronco tenía mucho diámetro y vacio en su 
interior dentro cuyo hueco se escondían los chicos. 
Después en el mismo sitio sembraron un ríbol que 
fué lu-iy e u b e t a n t e j que eo 19Ij se niuiio. 
cuatro lados superiores cuatro esferas del reloj 
iluminadas por potentes luces interiores. 
¡Quiera Dios que veamos realizada pronto 
tan hermosa mejora, tantos siglos há ya em-
pezada! 1 ' ) 
CAMPANAS 
Respecto a las campanas de la Parroquia es 
.poco lo que podemos concretar. 
En el año 1 5 8 2 se hizo una campana fabri-
cada por Francisco Bonnin de Palma que debió 
ser pequeña dado su poco coste. (') Escasa 
estarla la Parroquia de campanas menores 
cuando apelaron en colocar sobre la pared de 
la iglesia (terradoi una campana que había en 
el Oratorio de A7.1"1 S.f» de la Victoria. (*) 
En 1 6 5 0 parece había en el campanario 
hasta tres campanas: la mayor, la squtlla y la 
squelina. J) 
Al año siguiente, i6g r, se repararon los 
[>il.iií.-s del campanario, sobre los que girarían 
las campanas, por el albañil Gabriel Trias 
La squelina se resquebrajó y refundida el 
año 1655, la bendijo el vicario D. José Fanals 
Pbro. imponiéndole el nombre de María y 
Josí. Fué fabricada por José Bonnin, courer. (*) 
De las cuatro campanas que había en este 
año era ésta la más pequeña. 
El tiempo que se retardó en refundir la 
squelina, hizo las veces de tul en el campanario, 
la campana del oratorio de S." Ana, la cual 
retornaron a su sitio una vez que se hubo ben-
decido y subida al campanario la squelina 
nueva. [") 
(r) Grueso de las paredes en su liase Lado Este, 
lado N'orle, Lado Oeste a tut. 20, Li lo Sur. lo forma 
pared ríe la iglesia y tiene el grue-o.d* 7 uns. to ents, 
ta) iA Pichedis flonnin Vda. per valor de una 
campane 1o> ha el seu marit Francesch IsVnnind Lliuras 
1 5 sous— i3Juny 1 s&a.— L. Clavario. 
(3) r.\ Miquel Carbonell, per la Iruge (culata) y 
corre'ges ha fetas per la campana de la Victoria s'es 
posada a la Urrada per locar misas baixas, 3 Minia; - rr 
Maig , - L. Clavario. 
«A Jaume Martí, corder, per lo cost de una coida 
per la campana de la Victoria! havem posad* a lo cam-
panar per tocar uiísas baixas, 1 0 sous — 1 1 Maig.— 
L, ClavaTio n 
(41 *A Francesch Ma.card, Fusler, per lo Iraball 
de haver adobat la squelía y I3 squelina y la major, 3 
lliuras ro sous ró Maig. —L. Clavario.* 
(s) Archivo Parroquial. 
(6) tA l s mestres Antoni Mancaré y Jauma Cal-
man, fus l e t s , per los traballs de poitai la campana de 
visita, el obispo Fray Francisco Antonio de la 
Portilla recordó a los Jurados la necesidad de 
terminar la torre del campanario y poder co-
locar en él las campanas. 
Al efecto nombróse una comisión para la 
ob.a que fueron; el AVio Auto/no Mar ai Pbro. y 
Rector de Alcudia, el A*.J0 Pedro Llttrd Pbro. 
D. Antonio Torrens, D. Pedro Planas, Dr. Pe-
dro Bennasar y depositario el honor Agustín 
Serra. (*] 
Esta Junta trabajó mucho, pero no tuvie-
ron la satisfacción de verlo terminado confor-
me el plano trazado. Por motivos que ignora-
mos, finalizaron las obras cubriendo el techo 
con tejas y en su centro, algo mis elevado que 
el resto, se colocaron las campanas, resultando 
una obra sin terminar y por tanto le falta la 
gracia que le daria un remate agudo. 
Tenemos entendido que el virtuoso rector 
actual, D. Juan Enseña! Oliver, ha tomado con 
entusiasmo la idea de terminarlo, encargando 
al arquitecto D. Guillermo Fortesa el plano y 
presupuesto para tealizar dicha obra, que, se-
gún deseos del Rector y Arquitecto será una 
obra artísticamente completa, adornando los 
En el año 1695 se fabricó otra campana 
pequeña, que bien pudiera ser la del reloj, por 
el fundidor Juan Carthll. (') 
Año 1715 
En esta fecha los hermanos Juan y Antonio 
Cardell, fundidores de Palma, se hicieron cargo 
de 1158 II. de bronce proceJentes de tres cam-
panas inutilizadas, llamadas, la squella, squeliua 
y de Sta. Ana y que después de fundido vol-
vieron a-fabricarlas y cobraron por su trabajo 
l o 8 11. s & y 2 dineros. (Nota.) 
Año 1925 
En la actualidad existen en el campanario 
cuatro campanss que de mayor a menor son: 
La mayor 
Que se bendijo en el año 1876 y cuyo 
bronce en su mayor parte procede de la cam-
pana dicha la squella, dedicada al Sto. Cristo 
y que se fabricó en el año 1715. 
Lleva la inscripción siguiente. 
«Alcudia agradecida a la Purísima Concep¬ 
ción, siendo Cura Párroco el Edo. D. Juan 
Ferragut Morey Pbro.—Escudo de Barcelona 
y fecha 187o—En relieve las figuras de la 
Purísima Concepción, S.mo Sacramento y San 
laime Aposto/.» 
Mediana 
Es algo menor que la anterior y muy anti-
gua. Lleva dos inscripciones circulares, la más 
superior dice: 
«Mentem gratam expontáneam Bonita tem 
Deo lach liberatione. > 
Segunda inscripción. 
«Ore tuo Criste benedictus sit locus iste. 
Anno Dommi 1309 sexto.» Entre principio y 
terminación,'en su parte Este, tres escudos bo-
rrosos a causa del cordenillo; el del centro de 
La casa oratori Je Sta. Ana, extra-muros, en el campa-
nar de la igle-ia parroquial y, deinprés puj-tr la cam-
pana nova qu'is diu la mquitina y tornar baixar la di la 
campana v tniuarla e.n dit Oratori, 3 lliuras. - [o Setem-
bre de 1084.,» — L. del Clavario, 
( i ) <?AJnan Cardell, Fundidor, p;r los trab .ill s 
de fer la campana de locar misas baixas, .{ll iuras 15 
sous—19 Janer -te 1693.a L. Clavario, 
NOTA. — Véase capitulo «Albarans o contratos de 
esta historia* A, 1 7 1 5. 
I 5g 
(1 j t£l llevar esta campana la fecha de su fabrica-
ción q u,- se remonta al a ño 1313, época en que eran 
señores jutisdiccionirius de Pnllensa y Alcudia ta 
poderosa Orden de- los Templarios, nos hace suponer 
que, después de hecha consti uir la mandarían a la 
iglesia de Gutñytrit sufragánea de la parroquia de Po-
llensa y después, cuando los vecinos y autoridades de 
Guihyent se avecindaron a Alcudia hecha villa por 
D.Ja ime 11, es lo natura] que Ji.-ha campana f u e í a 
llevada a I» parroquia de Alcudia Si asi fuera, ese bello 
ejemplar por su fornia y sonoridad, por su longuevidad 
quizá sena el patriarca de tridas las campanas de Ma-
llorca . 
¡Que gloria par ella y que historia si la supiéra-
mos! 
(a) Nosoltos creumus que es la campana que fabri-
caren los hermanos Cardell en 1713 que llamaron la 
Squeltaa y cuyo peso fué de 410 lliuras.—Véase contrato 
en el capitulo de Albarans, 1715 
[}) En el a ño 1711 y en el Concejo de dia 5 de 
Junio su acordó instalar el reloj en la torre del campa-
nano, y, en 1-uena lógica hemos de suponer que en 
esta mistt.a fecli a la ILI t-ién colocarían la campana para 
tocar las hoias en la parte más elevada del tejado, tal 
como hoy e ta. 
[4) La penúltima que existió fué fabricada por 
los fundidores Cardell el año (715 cuyo peso era de 
11 4 lliuras. La anterior a ésta pesaba 113 [lluras y rota, 
con su material fundido los hermanos Cardell fabrica-1 . 
|1 ron la suya an 171 3. 
Cataluña y los laterales de los Templarios de 
S. Juan o Montesa. (') 
( t a pequeña Tercera ) 
Es al menos una octava parte más pequeña 
que las dos anteriores. 
Tiene la inscripción siguiente: 
«benedicta Ave Maria Gratia Plena Domi-
nus tecum.—Año 1716.» (') 
Campana del reloj ' • 
Es muy pequeña, no lleva fecha y la prime-
ra palabra de la inscripción muy incierta. ¡ 
«¿Duch o Auch? Ora pronobis .i 
Campana de la Victoria 
Lleva la siguiente dedicatoria: 
«D. Jaime Oliver y Casals a la Virgen de la 
Victoria, 189J.» 
Campana de Sta. Ana (Cementerio) ( k) 
El rector D. Mateo Alzamora completó la 
restauración del oratorio de S . , a Ana haciendo 
i6o 
E l r e t a l l o l e la A n u n c i a c i ó n 
l e í órgano l i la Seo 
L Á M I N A CLVI1I 
Al dar noticia de ta reforma del órgano de 
nuestra S. I, Catedral, consignaba La Almu-
daina en su niimero del 19 de Agosto próximo 
pasado, que al desmontarse ta parte trasera de 
la acadereta» fué hallado un interesante reta-
blo, «que hemos tenido ocasión de ver—aña-
de—, que seguramente data del siglo XVI y 
cuyo asunto y pintura es debido a un meriti-
tisimo artista de la época.» 
«Representa «La Anunciación», siendo un 
primor de ejecución al temple las imágenes de 
la Virgen y del Ángel de cuerpo entero ambas 
figuras, con ricos ropajes cuyo ero de los mis-
mos se conservan en estado perfecto, leyéndose 
en un ángulo esta inscripción tAve Maria, 
Gratia plena, Dominus Tecum.» 
Dicho retablo se halla completamente dete-
riorado, debido a una reforma que constituyó 
una verdadera profanación, y hecha sin duda 
con objeto de aumentar las condiciones de 
sonoridad del órgano que no debieron respon-
der cuando estuvo todo montado y no hubo 
otro modo para los que querían subsanar el 
defecto que malograr el retablo, taladrándolo 
casi en su integridad, excepto las caras de las 
imágenes, para seguir la extructura de la obra 
de talla que forma la parte de escultura que se 
divisa desde fuera de! órgano. 
Et retablo será objeto de retoque, intentan 
dose su reconstrucción.» 
A esta nota añadiremos que el conjunto for-
ma una puerta de dos hojas de 0 7 0 de alto por 
(1) Pesi 57 kilogramos. 
o'óo de ancho, cada una, y ocupa el frontis 
más saliente del balcón del órgano, siendo 
construido así de un principio, exístendolos pi-
votes sebre los cuales giraban. Los taladros 
son 147 en total, salvándose la mayor parte de 
las figuras por corresponder a las pilastras de ta 
parle exterior. La Virgen está, al parecer, de 
rodillas en un reclinatorio que tiene un facistol 
con un libro abierto encima, to que hace supo-
ner que estaría en oración al aparecérsete el 
ángel. Viste túnica encarnada, el cuello cubier-
to con una fina tela de gasa lleva manto de es-
tofa azul pampolada con brocado, tan en uso 
en Mallorca basta muy entrado el siglo KVH, 
como indican los retablos de San Onofre, de la 
lïeal de lóoS; La Visitación de Nuestra Señora, 
de Valldurgent, de 1635; y el de San Martín de 
la parroquia de Sineu, de 1Ó20. Los cabellos, 
rubios, caen ondulados sobre sus hombros. Ya 
desde 1400 se solian representar asi. La cabeza 
medio vuelta hacia el ángel; su expresión y la 
actitud de la mano derecha que es la única que 
se vé revela la sorpresa de la aparición, 1; 
ángel, a la iz ptierda, de pie, con cetro en su 
diestra sostiene en la otra mano una filacteria 
con la inscripción alusiva al hecho: «Ave María, 
Gratia plena, Dominus Tecum». Viste capa de 
estofa encarnada pampolada con brocado y 
túnica blanca con estola roja. 
En lo alto y como volando hacia María 
Santísima está la paloma con nimbo crucifero, 
representando el Espíritu Santo conforme a las 
palabras del Evangelio: «El Espíritu. Santo 
vendrá sobre tí y la virtud del Altísimo te hará 
sombra«. 
El fondo constituye el aposento que tiene 
portales a ambos costados: el de la izquierda 
conduce a una galería que deja ver a lo lejos 
urja iglesia y el de la derecha a la alcoba en 
cuyo fondo un cortinaje oculta el lecho. En el 
centro unjt ventana abierta tleja ver un paisaje 
de montañas, arboleda y mar. El piso es de 
azulejos de variados dibujos, sobresaliendo los 
geométricos. 
| J o r último, en el suelo y entre ambas figuras 
se destaca 1111 jarrón con la simbólica azucena, 
para significar la pureza y perpetua virginidad 
de la Santísima Señora, la cual por su purísima 
vida, consiguió el que con razón se la compa-
rase a la azucena entre tas espinas. A esto 
alude aquel ritmo con que dicen se deleitaba 
el piadosísimo prelado y mártir de la Iglesia 
Santo Tomás Cantuariense: 
fabricar esta campana que lleva la siguiente 
inscripción: 
tVenite adoremus. Regem cui omnia vi-
runt». Fundición de Olot, año 1888. 
tSacello Santae Anna, Alcudia Majorica, 
Anno 1003.» (') 
P E D R O VENTAYOL 
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«Gaude quía Deo plena 
Peperiste sine poema 
Cum pudoris li'fo». 
(P. Fr .Juan Interian de Ayala) 
Sobre el jarrón se lee: «Ecce ancilla Do 
minio. 
Es de notar que en las alas del ángel figuran 
plumas de pavo real. Va se pintaban asi en 
1360; véase sino el retablo de I.a Anunciación 
de Juan Daurer que figura en el Museo de la 
Lonja, y los de N. ' S.-' del buen Camino del 
Santuario del Puig de Pollensa de 1370, 
N. J 5.* de la Merced de Selva de 1479 y otros 
El órgano de nuestra Basílica se terminó el 
Dia de Reyes del año 1497 (Piferrer y Quadrado 
«islas flileares* pag. 755) y como el retablo 
tiene que haberse concluido antes, lo más que 
•puede datar es del siglo XV, como señalaba ya 
en su número 3 la revista ilustrada de turismo 
Mediterráneo a quien agradecemos la cesión del 
cliché de tan interesante obra pictórica. ( ! ) 
R A F A E L I S A S I . 
Llibre de ¿ n í l p a t a í s «e la Iglesia del Real 
Convent de Sant Francescii k la ciutat 
fie Mallorca 
[fd.5or.\ C A P E L L A 1 7 . A 
De las Nobles Familias de Vivóte, Malferits, 
y 011 ande* 
Esta Capella, qui se deya Sant Julià (Are 
5ant Henet de Kilermo) era antigament de la 
noble familia de los Vivots, Consta de las suas 
Armas, qui son: un Grif rapdnt vermell, en 
(1J El Delegado Rïgiü Je l id ias Artes de Baleares 
l imo. Señor Don Gnbiiel Llabrés nos proporciona sobre 
este retablo la siguiente nota; cRl retablo descubierto en 
el órgano d é l a Seo debí atribuirse al famoso pi ntor / wjji 
D.mrer y los catados qgu |n cubrían deben sef obra del 
maestro escu k.ir Pi.írú M I T ' t \ \ a ti lur del portal dtl 
Mirador de nuestra Catedral. Probablemente ftl.c pin-
tado para In actual capilla Je San Gabriel 3 fines del 
5. XIV, fen 1404 mu ere D^urer) y su stitui Jo irá > ï ¡ndc 
por las primorosas estatuas del Ángel y Je la Virgen 
aun hoy patentes. Cumio ubra Je uscaso Valor debió 
ser llera da al órgano y formar el forro interior de la 
peana del mismo, dorada por el pintor Juan IV$<i¡, a 
fines Je la décima quinta cenluita* El arco que figura 
en dicha capilla, precenta -un escudo de arma*, una 
campanJ, que es el de los San Marti, seguramente 
coetáneo Je la pintura que no* ocupa y quizá lucran 
1 6 1 
éstos pairónos dc la misara y costeasen e l retablo. La 
familia Salom t:nia su enterramiento dentro o frente 
a la capilla dc San (iabriel.n 
X . ile la H.— Las afirmaciones contenidas eu la 
anterior nota se transcriben bajo la responsabilidad del 
autor, 
(1) i S c construyó en I 7 4 I , tocándose con é l un 
solemne Te-Deuní el dia I." de Agosto, dándose por 
terminado dicho instrumento día a de Octubre de 
I?-!*-* (Sota facilitada por el organista Je San Fran-
cisco.) 
(a) Todo este párrafo no ligura en el eiemplar de 
Casa Olt/.a Lns cuadros dc San Francisco sacando 
almas del Purgatorio y otro del Meato Julián de San 
Agustín están ahora en las paredes laterales de la 
Cepilla 
camp de or: las que se troban en la clau de di-
ta Capella. El Quadro qui es molt antich, es de 
Arquitectura delirat, y pintat de diferents co-
lors. Al mitx Sant [ulíá: de bulto, a la dreta 
Santa Elisabeth Reyna de Portugal (antes havia 
Sant Bernadi, y San Juan de Capistrano); a la 
esquerra la lícita Salomea; y baix los Sants 
Màrtirs Japponcnses; a los costat", dos passos 
de Sant Julia; y demunt estave el Pare Sant 
Francesh í|UÍ treya animas del Purgatori: a los 
dos costats, Sant Lluch y Sant March; y de-
mutil, las ditas Armas de Vivots, y las de Mal-
ferits, qui son ttn enrretjolat de daus, uns 
grochs, y altres blaus y tot dc pintura. 
En lo añy 1745 se lleva la diílnicio de dit 
Quadro: se feu una volta, y si posa lo Orga, (') 
y el Quadro del Pare Sant Francesch se posa 
al costát. 
En lo añy 1S14 se leu el Quadro nou, y 
se posa al mitx Sant Benet de Palermo de 
Bulto, y Sant luliá se traslada a la Capella de 
Sant Bernadi de Sena a la part superior; a los 
costats las matexas figuras de Santa Ehzabeth 
Reyne de Portugal, y la Beata Salomea, y axi 
matex el Quadro del Pare [fol. ¡o n.\ Sant 
Francesch y tot lo damés se lleva 1831. (') 
Testament del Venerable Pere Juan Vivot 
Don/.ell, en poder de Juan Porquer Notari a 
17 Novembre, 1501, Elegesch sepultura en el 
Monastir de Sant Francesch en la Capella de 
Vivots, baix la invocació de Sant Julia nova-
ment construida. 
Altre Testament del Señor Ramón Vivot, 
en poder de Perot Genovard Notari a 27 Janer 
1564. Elegesch sepultura en et Monastir de 
Sant Francesch en la Capella de Vivots, Sant 
Julia. 
Altre Testament de Anua Vivot muller del 
S-Diïor Berenguer Vivot Donzell, en poder de 
i 
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Juanot Genovard Notari a iz Juñy t$ri$. Ete-
gesch sepultura en cl Monuítir de Sant Fran-
cesch en la Capella de Sant Julia, dita des 
Vivots. 
Se enterraren també en esta Capella los 
Malferits. Consta djl llib, 1, fol 1 1 A 6 Juñy 
1590 enterraren un Albat del Señor ' ladeo 
Malferit a la Capella de Sant Julia. També 
consta de altres diferents llibres. 
Sa Familia de Vivots se acaba lo añy 1648 
en que a 23 Agost enterraren la Magnifica 
Señora Dona Juana Cieza Viuda de Don Jua-
not Vivot a la Capella de Vivots. Consta del 
llibre 5 fol. 112, 
Cedi está Capella el Señor Sindich al No-
ble señor don Antoni Ollandez. V a 6 Maix 
1649, trasladaren tres f/i'/, jr r.} fills que tenia 
depositáis a Capítol, a dita Capella de Sant 
Julia. Consta de Acte en poder de Antoni 
Morro Notari 12 faner 1649. 
Se feu el paviment nou de esta Capella, y 
una pedra nova en el vas, ahont se llitx: «Se-
pultura del señor don Anioni Ollandez, y deis 
seus. Fabrer ais 8 ,1772. 
Devant esta Capella heya una Tomba ab 
esta inscripció: «Sepultura del señor doctor 
Barthomeu Miró del Real Consell». Heya 
també las seuas Armas qui son: una barra 
atrevasade ab quatre dens de or, en camp 
vermell. 
A la part dreta, devant el banca!, heyá 
altre Tomba ab pedra, en que se llitx: cSepul-
tura de Macià f:;ír, y dels seus, a 9 Fa-
brer 17 34. 
A la matexa parí heyá un vas, qui era de 
Serras. Consta del llib. 5, fol. izg. A 11 N o -
vembre 164.9 enterraren el Discret üernat Serra 
Apotecari en el vas de los [FOL. ¿r V.\ señors 
Serras, qui está devant la Capella de Sant 
Julia. Fonch después de señors Fiols. Are es 
del señor Doctor en Drets Francesh Josef 
March, y dels seus 1779. 
A la part de mes amunt, en el canto del 
bancal, heya altre Vas, qui es de Bovers, 
Consta del llib. 4, fol S7, en que se diu: Que 
fonch enterrade la señora Juana Gali a lo vas 
del señor Francesch Rover, devant la Capella 
de Sant Julia. V en el llib. 6, fol. 224. A 17 
Novembre 165S enterraren la señora Margarita 
Bover filla del señor Francesch Bover Merca 
der a lo vas de Hovers, devant la Capella de 
Sant Julia, En dit vas heya esta inscripció: Se 
pultura de Mestre Antoni Nació y Bover, y los 
seus, 1751. Admeteren en este vas a Juan 
Roselló, y los seus. Acte en poder de Mosen 
Juan Lliteras Notari. Consta del llibre t, 
fol. 61. ( l ) 
[Mstr.] C A P E L L A 18. a 
De la noble Familia de Ramiro, Claran 
y Axeriell 
Antigament se intitulave esta Capella Sant 
Cosme, y Sant Damià, Nostra Señora de la 
Neu, el Monument, y Sant Diego: Are el Bon 
Pastor, Consta del Testament de Juan Ramiro 
Ciutadà de Mallorca en poder de Marti Ferrer 
N'otari a 7 Juñy 1493, Elegesch sepultura en 
el Monastir de Sant Francesch de la present 
Ciutat, en la meua Capella de Sant Cosme y 
Sant Damia, ahont estan enterrats los meus 
lilis. Consta també de las Armas, qui son: un 
Castell, dos canslíopés, una Creu, y unas barras 
de or atrevesades. 
Altre Testament de Juana Marti muller del 
Honrat Jaume Ramiro, en poder de Leonard 
Caportella Notari a ro Fabrer 1523 F.legesch 
sepultura en lu monastir de Sant Francesch en 
la Capella de Sant Cosme y Sant Damiá, y vas 
de Ramiros, 
En lo añy 1600, se lleva el Quadro Vey 
(qui are se troba en la Parroquial de Petra, 
baix el Chor,) se feu mes fonda la Capella, y 
un arch, ahont estan las Armas de dit Ramiro; 
y se fue un Quadro nou de arquitectura deurat. 
a diligencias del Padre Fray Antoni Fornari 
Vice Comisan de la Terra Santa. A la dreta 
heyá Sant Lluís lïisbe de Tolosa; a la esquerra, 
Sant Francisco Solano; a la banqueta, Sant 
Pere y Sant Jaume; al mitx, una figura 
[FOL. V. \ del Sant Christo difunt de escul-
tura; y demunt Sant Diego de escultura, y los 
dames Sants de pintura. Se acaba en lo añy 
J L 2 $ - C) Heyá las Armas de. dita Terra Santa 
qui son: cinch Creus en camp vermell. Are es 
(1) Hr, el ejemplar decapa Oleza consta ademas: 
'A derrera el Bancal devant Sant Julia una tomba 
voltada de raljoias pintadas amb pedra qui diu sepul-
tura de Hirtliomeu l!au sá y de |s sens 1 70 : , 
(a) Esta capilla Bits, hoy c om p 1etam.:nte t'ariada: 
en el fon to bay corno una segunda cabilla en don.ic 
estil on una urna la es latn i de Nrreslro Sefnr difunto: 
ene i rrr» del arco de esta Gi pilla entre to* dos r**cu 1ns 
descritos tu el texto hay un cuadró del Huen Pastor: 
delante .del arco ona estatua moderna .tel Sagrado 
Corazón de Jesús y en la pared del lado del Evangelio 
una estatua moderna de la Virgen del Carinen, 
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ésfa Capella de la Familia de Garaus y Axer-
tells. Consta de! Testament del Magnifich 
Señor Antoni Garau de Axertell, en poder de 
jaanot Bonet Notari, a 6 Juñy 1607. Elegesch 
sepultura en el Monastir de Sant Francesch 
en la metía Capella de Nostra Señora de las 
Neus, que novament he prés y Vas de Ramiros 
mos antepasats. (') 
Altre Testament del Doctor Miguel Garau 
en poder de Juan Bonet Notari a 21 Maig 
1565 Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch en la Capella de Sant Cosme y 
Sant Damia, en la sepultura que novament het 
fet edificar alli. 
Altre Testament de Dona Margarita Axer-
tell muller de dít Doctor Miguel en poder de 
Rafel Bonet Notari, a 16 Abril 1570. Elegesch 
sepultura en el Monastir de Sant Frances<ii en 
el Vas de mon marit, que antes era de! meu 
Sogre. 
En lo arch de dita Capella heya dos escuts 
a la ma dreta, ab quatre quartos. El primer y 
segon, Garau; tercer y quart, Puig. A la part 
esquerra, primer y segon Axertell; que es: un 
abre romput ab dos brots en Camp de or: ter-
cer y quart de Garaus, que es: un Leo dret 
y l j [53 n J un asot. A la sepultura del mitx 
heyá també las Armes de Axertells y Garaus, 
Consta del llib 2 fol. 9S. A 30 Juñy de 16 n 
enterraren el Magnifich Antoni Garau y Axer-
tell Cavaller de Mallorca a lo Vas y Capella de 
San Diego. Y en el llib. 15, fol. 34, A 9 Maix 
1705 enterraren Don Geroni Garau en la sena 
Capella de Sant Diego: are el Bon Pastor. 
Acaba esta familia lo añy 1803, en Don An-
toni Garau. 
A la partdreta una Tomba de Pocovins 
Fsparters. Es de Jacinto Pocovi de dia 19 De-
zembre J 732 , Consta del llib. 18, fol. 71. 
Altre Tomba de Mestre Andreu Clar Es 
parter a 4 Dezembre 1774. Consta del llib. 24 , 
fol. 71 . 
Altre Tombe a la part esquerra ab retjola 
en que se llitx: "Sepultura de Ramon Beus, y 
dels seus.» 
((1 En el mes de Mayo >SJó se demolió la pared de 
la plazuela que era de tapia y se empezó la decanten' a 
diligencias del P. Porcel siendo Provincial. Mas se 
alargó la Capilla de la enfermería, en Diciembre de este 
misino año. Asiiit'mttü u aclaró la CapiH.i del Buen 
Pastor v se blanquea. 
(\'o*a facilitada al P. Faus por I). R.tl>e! i'sasi y 
sacada di los manuscritos del P. Lledó, 
Baix lo escalo, a la dreta, heyá un Vas de 
Thomasos espartcrs. Consta de) llib, 1, fol, 15*. 
A 25 Agost 1597 enterraren la Señora juana 
Thomas a lo Vas de Thoma [53 r,\ sos devant 
la Capella de N'ostra Señora de la Neu. Y 
mestre jaume Thomas Esparter feu Acte de 
este Vas en poder de Gaspar Mitlel Notari 3 29 
Janer 1635, el qual Vas está situat-devant la 
Capella de Sant Diego. 
A la part esquerra heya altre Vas de Ga-
briel triol, Antonio Vaquer y Fiol, Pere Cirerol 
per ells y los seus. Consta de Acte en poder de 
Gabriel Gali Notari, a 19 Mars 1635, 
Junt al sobredit heya altre Vas ab una pe-
dra blave: era de Ferratjans, Consta del llib. 6 , 
fol. 120. A 31 Octubre 1658 enterraren la Se-
ñora Ana Ferretjans devant la Capella de Sant 
Diego. Are es de Agusti Ballester, y de Gardas, 
y Sastres per ells y los seus. Acte en poder de 
Francesch Genovard Notari a 21 Dezembre 
1662. En lo añy 1680, passi a Falquéis, y 
altres, Are es de Pere Falquet, y Elizabeth 
Viuda de Antoni Serra. Acte en poder de An-
toni Quetgles y Veliana, Notari, a 24 Mars 16S0 
Al costat del sobredit heyá una Tomba de 
Gabriel Ferrer, y dels seus, 1785. 
Í54 r.] Damunt el Presbiteri heyá una 
Tomba circuida de retjolas pintadas, ahont si 
ilitx: "Sepultura de Juan Ferrà per ell y los 
seus, 1791.a 
Altre Tomba baix la llàntia de dita Capella 
a b n n a pedra qui diu: •Sepultura de Mestre 
Barthometi Mir Fuster per ell y los seus, 1791» 
Altre Tomba junt a esta ab una retjola qui 
diu: «Sepultura de Juana Maria Fàbregues per 
ella y los seus.» 
Altre Tomba junt a esta ab una retjola qui 
diu: «Sepultura de Elizabeth Font Viuda de 
Sïbastia Carbonell a i Dezembre 1791. (') 
Éntrelas Capellas del Bon Pastor, y San 
josef, devant la columna, qui las dividex, heyá 
un vas de Pizans Impresors. Consta del llibre 
5, fol. 8. 
A 27 Agosto 1640 enterraren la Señora 
Francina Mesquida a lo vas de Pizans, devant 
Sant Diego. També se enterran en ell los 
Amenguáis de la Calatrava. 
[fol j-fï'.' Lo Honrat Damia de Ramiro 
( I ) Kn el i-jcmp ar de Casa < l i»-üi cou* ta ad t i u a > : 
T.Mna Tomba ciicuida de rajólas: pintades a !a paït de 
Sl. Julià ab una ped^a qui din: SrfuUura del Honor 
Ant,nt\ Mathfu fill de Sebastià v de (Jaltt.itina Real y 
les seus Ijt/i *. 
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natural de la Ciutat de Jaca en la Corona de 
Aragó fill de Juan y de Eulalia Moneada, casal 
ab Eulalia Cordero de Tarragona vingué a 
Mallorca ab duas galeras de blai y víveres en 
lo añy 1400. Se domicilia en l'alma. Conitibui 
ab mollas (limosnas pera adelantar la obra del 
Claustro, y de la Iglesia de este Convent de 
Sant Francesch de Palma; y demanà la Capella 
de Sant Cosme y Sant Damiá (are el l!on Pas-
tor) al Honrat y Reverent Antoni de Oleza a 
las horas Guardia de dit Convent; y se li 
coneedi facultat para fabricar el Quadro, y lo 
que be li aparexeria. Consta per Instrument en 
poder de Guillem Sa!v:l Notari, a iS Juliol 
de 1405- (') 
J A I M E D E O I . E Z A V D E I ' . S I ' A S Á . 
(Continuará) 
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Compromís de por/ar a Mallorca ]oo sc.xtaris de. 
farina 
('233) 
Anno Domini M,°cc°xxx r ,[|[° I regnante I.u-
dovico rege. 1111o mensis septembris, Ego Pe 
trus de Podio de Marssilia porto mecum a te 
Bernardo de Mandolio de Marsilia, ad tuam 
fortunam et Dei et maris, eundo, stand O et rede-
undo in hoc viatico quod sum facturus ad Ala-
lorgas, in quocumque ligno melius michi visum 
fuerit, L x 1. melgoriensium bnnortini et per 
curribitium, esmerciatas in ecc sextariis l'arine 
frumenti ad mensuram Narbone, i 11 quibus' 
ómnibus renuncio exceptione furine non accep-
te aut non habite; in quo viatico ipsam faií-
nam bona fide et sine omni fraude vendam ad 
tuam meamque utilitatem, et precium inde 
sumptum in alus mere!bus convertatn, et mer 
ces inde emptas, Dec ducc, reducatn in tito 
posse, Marssitie; et, levatis tune inde prius 
tuis dictis L X 1. melgoriensium bonorum, ex 
omni lucro quod tune inde, Deo dante tactum 
superaverit, habebis III partes et ego quarlam 
partem; et babeo liecntiam remitendi dictam 
pecuniam, partem vel lotnm per aliam perso-
nan), si melius michi visum fuerit; et quod ¡ta 
(a) Este ['arralo DO figura en el texto tle Casa 
O l e i i . 
ex hoc toto sim tibi et tuis bonus et fidelis 
bona fide per stipulationent promitto, obligans 
inde tibi et tuis omnia bona tnea, ubique, 
in vita et fine, Hujus rei sunt testes Ste -
phanus de Pinano stans in ctvítate Narbone; 
Guülelmus Baucianu<, de Marssilia, et lietnar-
dus Petri qui vice Poncii Uernardi, scriptoris 
publtci Narbone, hec scripsit; et ego idem 
Poncius Uernardi subscribo, 
Al revers: Petrus de Podio debet LX 1, mel-
gorientium. N. Hemardus de Mandolio. 
lUrnal ilé Maní riel, desde i ; ttr nego ¡a en llnc del 
sen pare F.*teea, de qui no sVo sah-n tiles noi-es, co-
mer-iarrt arhb liarbarií, Oran, Ceuta, Bujía, Tur.is. 
Tcd tle si tjós íle donar rou i in pti Is al comer s < n via b e -
>antssarrains d 'ora Siria: ei, fariira, tela de lil de llur-
gorlva coral i altres mercaderies a Barbaria: coto i draps 
a les lialears, 
I V . 
Procurado especial donada per Bernat de iSCan-
ducl a Pons dc Ban lo! per tal de rebre en nom 
seu una Ma de tela qui li deu X Ott¡>l>o Malta i 
jS litares /fue reporta una comanda feta a Andreu 
Joan per esser portada a Mallorca. 
(1235) 
In nomine llomini. Anno incarnationis 
Ejusdcm M.'1 CC"XN.X''V" P in liciione VIII a , 
nenas aprílis, Nntttm sit eunctis quod ego Ber-
nardus de Mandolio constituo et fació meum 
certum'et specialem procuratorem le Pontium 
de Handolio, presentem et susetpientem, ad pe 
tendum, exigendum et recipiendurn, pro me et 
nomine meo, una ni bata ni telaruin meam, vel 
pretium éjusdem, quam Ottobonus Mallouus le-
vavit sive txtraxit de qttadam nave Jordani 
Granaira; item, et ail petendum, exigendum et 
recipiendurn, similiter pro me et nomine meo, 
illam comandant xxxvitii I. regalium corona 
torum quatn Andreas Johannes, a me habuit el 
recepit portandam in itinere Majoricarum, pro-
mïttens tibi per stiputationem quod quicquid 
stiper predictis tecum factum fuerit ego ratum 
et firmum habebo et tenebo et contra non ve-
niam. Actum est hoc ante doniuní Amatoris. 
Testes, ad hoc vocati et rogatí, fuerunt Ricar-
dus Caminal, Cuilkltnus Dtirandus, cordator, 
Franchetus, et ego Januaríus, pttblicus nota-




hanni, filio tuo, me deberé vobis XLIII I, rega-
lium coronatorum, ex causa transactíonis et 
compositionis facte Ínter me et vos super 
quandam comandant C. 1. regalium coronato-
rum quam habui et recepi et confesus fui et 
cognovi me habuisse et recepisse a Bernardo 
de Mandolio, cujus heredes estis, in viagio 
Mayoricarum, implicatam in draperia, sicut 
continelur in instrumento inde facto per mi-
num Januarii, Massilie notarii renuntians, inde 
ex certa scientia exceptioni doli et sine causa 
et ne possim dicere lioc vernm non esse; quos 
XLIII 1. regaltum coronatorum predictas me 
bona fide per stipulationem soluturum promttto 
vobis predictis domine Ermeline et Johanni de 
Mandolio vel. uni ex vobis seu vestro certo 
nuntio in pace et sine omni molestia, per tér-
minos infrascriptos, videlicet, in Pasca resu-
rrexíonis Domini próximo VIII 1., et a festo 
Pasee resurrexionis Domini próximo usque ad 
unum annum VII 1., et in sequenti Pascha 
resurrexionis Domini alias VII 1., et sic, singulis 
annis, in Pascha resurrexionis Domini VII I., 
doñee de toto debito sitis pacif.ee persoluti, et 
pro predictis ómnibus attendendis et complen-
dis obligo vobis predictis domine Ermenline et 
Johanni de Mandolio et vestris omnia bona 
mea habita et habenda, renuncians ex certa 
scientia induciis XX dierum et III mensium et 
omni alíi dilatationi et juri per quod contra 
predicta vel aliquíd predictarum venire possem, 
et ita attendere et observare sicut predictum 
est et contra non venire juro ego dictus Petrus 
de Podio ad sancta Dei Euvangelia a me cor-
poraliter tacta. Actum fuit hoc in domo quon-
dam Stephani de Mandolio, Testes rogati, 
ínteríuerunt, Bernardus de Conchis de Fijaccho 
Bertrandus de Bastida, Guillelmus Saz:, Gui-
llelmus Marcelli, et ego Raimundus de Pabia, 
publicus Massilie notarius, interfui, qui, man-
dato utriusque partis hanc cartam scripsi, 
Al dors: P. de Podio debet XLII I 1. 
VII 
Rellogament entre Guillem Andreu i Joan de 
Manduel de un domini, que aqueix derrer posseix 
a Mallorca 
In nomine Domini Anno incarnationis 
Ejudem M. 0 CC. 0 XXXX°1IL B J indictione ï , ' 
Comanda feta per Bernat de Afandad a Pere de 
Podi, en el 7-iatge que aqueix emprèn cap 
a Mallorca 
C'^35) 
In nomine Domini. Atino incarnationis 
Ejusdem M° GC°xxx nv° indictione VIH* li l i" 
idus madii. Notum sit cunctis quod ego Petrus 
de Podio, blancherius, confiteor et recognosco 
me habuisse et reeepisse in commanda, a te 
Uernardo de Mandolio, C I. regali um corónalo 
rum que sunt impticate in draparia, renuntians 
inde ex certa scientia exceptioni non accepte 
draperie; quam commandam portabo ad labo-
randum in hoc itinere Majoricarum, ad tuum 
proficuum et meuum, ad fortunam Dei et ad 
usum maris et inde revertar in hanc terram 
cura dicti comanda, et, ín reditu meo, totum 
lucrum et capitale promito reducere in potes 
tatem tui vel tuorum fideliter et veritatem inde 
tibi dicam, et íta liec omnia me facturum in 
mea bona fide tibi per stipulationem promito, 
obligans inde tibi omnia bona mea et in omni 
lucro dicte comande debeo habere et accipere 
quartum denanum. Actum est hoc ante domum 
Amatoris. Testes, ad hoc vocati et rogatí, fue 
runt Petrus de Templo, Arnaldus Toxicus, 
Guillelmus Catalanus, Cïuillelmus de Cassigna-
co, et ego Januarius, publicus notarius Massilie, 
qui, mandato utrfusque partis, hec scripsi. 
Al dors: En P, Dalpueg blanquier debet c I. 
L.—Bernardus de Mandolio. 
VI 
Regoneixament de un deute per part de Pere dt 
Podi a favor de Ermelina vidua de Bernat de 
Manduel per mor de una EI manda que li feu, 
en motiu de un viatge a Mallorca, 
('238} 
In nomine Domini. Anno incarnationis 
Ejusdem M . o C C . ° X X X . ü V I i I °, indictione 
XII.*, V.° nonas marcii. Ex bujus scripture 
testimonio cunctis pateat audientibus quod ego 
Petrus de Podio, de Blan:quarta, confíteor et 
in veníate recognosco vobis domine Ermeline, 
uxori quondam Stephaní de Mandolio, el Jo-
i66 
contra non venire juro ego dictus Guillelmus 
Andreas ad sancta Dei Euvangelia a me cor-
poraliter tacta; et est sciendum et actum, inter 
me dictum Guillelmum Andream et te dictum 
johannem, quod illud quod tibi mittam Massi-
liam de dicto logerio vel de dictis c L, per 
mare, debet venire et portare ad tuum resegum 
et fortunam maris et gentis. Actum fuit hoc in 
domo Raimundi de Pabia, Testes, rogati, ¡nter-
fuerunt: líaimundus Rainardus, Guillelmus de 
Accone, Petrus de Rodes, Pcrnardus Raimun-
dus juvenis, et ego Raimundus de Pabia, pu-
blícus Massilie notarius, interfui, qui, mandato 
Utri usque partis, hanc cartam scripsi. 
Al don: Carta de c. 1. margobensium debi-
tis Johanni de Mandolio a Guillelmo Andree, fi-
lio quondam Girardi de Sancto Nicolao,—Gui-
llelmus Andreas confessus fuit se deberé c. 1, 
coronatorum regalium Jo. de Mandolio, 
Jof n, en l i } " entra en el lloc cid sen gírma Remat, 
nrnitiplicant les relacions comercials. Quan Carles de 
A r 1"• i i-olguc unir a Krança la Pros-enea, Joan lil fe 
una brillant resistencia, lluitant per Ja independencia 
de 'a palria. Per orde del usurpador fon mort a Mar-
sella a la «plana de S. Miquel* confiscant-li els bens 
l'&ny j26 .s Del procés ubtrt se dedueix que a Mallorca 
ne posseia ni^lts. Seria curios de sebrer com vengueren 
en sa posessio si per industria de mercadi-ria ó per 
drets de conquista. 
VIH 
(27 maig 1248) 
Comanda de 10 lliures de moneda mesclada 
en 20 lliures de claus i altres vintén nous mosca-
des (etc) feta per Bonafous Boc, fill de Astruc a 
Bonisac Ferrusol, fill de Bonjudas en el viatge 
que ha de empendre cap a Mallorca, Barbaria, 
dins la nau de Domènec Eafont. 
IX 
Comanda de 20 lliures de moneda mesclada 
en generós, feta per Pons Atoux a Bonisac Fe-
rrusol, fill de Bonjudas per el viatge cap a Ma-
llorca i Barbaria en la nau de Domènec Lafont. 
Eodem die et loco, Ego Bonusissaac Ferru-
solus, Ritus Bonijude quondam confíteor et re-
cognosco tibi Petro lmberto de Aquis, filio Im-
berti de Aquis quondam, me habtiisse et rece-
pisse in comanda a te XXVIII 1. X s. monete 
miscue modo curribilis in Massilía, implicatus 
XVI Kalendas aprilis. Ex hujus scripture 
testimonio cunctis pateat audientibus quod 
ego Guillelníus Andreas, filius quondam Giraudi 
de Sancto Nicholao confíteor et in vertíate 
recognosco tibi Johanni de Mandolio me 
deberé tibi c, ]. regalium coronatornm de 
logerio seu pensione illius honoris Mayoricha-
rum quem michi locasti usque ad IIII annos, 
sine usque ad lili sazones, pro XXV I, regalium 
coronatorum singulis annis, qui Ull anni erunt 
completi hinc ad festum Sancti Michaelis 
proximum, secundum quod hec omnia plvnius 
continentur in instrumento publico inde facto 
per manum Raimundi de Pabia, Massilie 
notarii, quod instrumentum remanet penes te 
dictum Johannem, in sua firmitate quantum 
ad dictas C. I, regalium contra me et bona mea 
et contra fratrem meum Ugnonem Andream, 
consti tu torem tuum pro dictis c. 1. et ej us bona; 
quas c, 1. regalium coronatorum predictas pro 
mitto tibi dicto Johanni de Mandotio, stipulan-
t¡, solvere in pace et sine omni molestia, tibi vel 
tuo certo misso, hincad festum Sancti Michaelis 
proximum, sub obligacione omnïum bonortim 
meorum habítorum et habendorum, et renuncio 
ex certa scientia inducís XX dierum ei í l l l men-
sium et omni alii dilatatione et exeeptioni doli 
et sine causa et ex injusta causa. Ad hec ego 
dictus Johannes de Mandoüo, predicta omnia 
recipiens, loco de novo tibi dicto Guillelmo 
Andree, et titulo locationis trado seu quasi tra-
do totum dictum honorem meum Mayoricharum 
a festo Sancti Michaelis próximo usque ad 
VI annos próximos, scilícet pro XV 1, regalium 
coronatorum singulis annis, quos michi debes 
soluere ad meam voltintatem: quam locatio 
nem dicti honoris tibi lacio sub eisdem pactis 
et conventionibus contentis in predicto instru-
mento scripto a Raimundo de Pabia, Massilie 
notario, Et ego dictus Guillelmus Andreas pre-
dictum honorem ex predicta causa locationis 
recipiens convenio et promitto tibi dicto Johan-
ni stipulanti dictum honoren salvare et custo-
dire tibí et tuis pro posse meo et colere ac 
laborare secundum pacta inter me et te con-
venta et scripta ¡n instrumento predicto, et 
tibi vel tuis soluere totum dictum logerium, 
scilicet XV 1, per annum, ad voluntatem tuam, 
obligans inde tibi dicto Johanni de Mandolio 
et tuis omnia bona mea habita et habenda; et 
renuncio ex certa scientia induciis XX dierum 
et IIII mensium et omni a'ü dilationi, et ¡ta 
atteadere et observare, sicut predictum est et 
in telis, renuncians (etc); cumqua comanda ibo, 
Deo dante, in próximo viagio quod facturus 
sum apud Mayoricas vel apud Gigiam vel Te-
nes, in ligno Dominicí de Fonte vel in alio. Tes 
tes: IÍ3Ímbaudus de Ripaalta, w . Saonesius, Ste-
phanus Civata. De mandato dicti Petri Imber-
ti, confítentis (etc). 
X 
(ro juny i 248. 
Eodem lie. Ego Rollandus Vendemia, lu-
quesius, confiteor et recognosco tibi liartolomeo, 
filio Benedictí de Luca quondam, me habuisse 
et recepisse in companhia a te XVI 1. monete 
miscue modo ciirribilis in Massilia, implicatosin 
bisanciis millarensium argenti, renuncians, (etc); 
ni qua conpanhia debeo adjungere de meoa'ias 
XVI 1. et debeo inde habere medietatem lucri 
de dicta conpanhia et de loquerio meo; cum 
qua conpanhia ibo, Deo dante, in próximo vta-
gio quod facturus sum apud Mayoricas, in lig-
no willelmeti de Nervo et sociorum suorum. 
Actum Massilie, juxta tabulas campsorum; Con-
forto de Nervi, Robaldus Scriba. Petrus Balbus 
de Sauro. 
X I 
(27 juriol 1148I 
Eodem die et loco, Ego Lafrancus de Saze-
ria confiteor et recognosco tibi Ambrosio Bas-
tono, me habuisse et recepisse a te illos 50 bí-
sancios millarensium argenti recii ponderis, quos 
tradidi tibi etjjohanni de Relia, apud Mjyoricas 
¡n viagio quod facturi eratis apud Barbariam, 
renuncians [etc); de quibus 4 bizanciis clamo te, 
et, per te, dictum Johannem Relia, quitios et 
absolutos, faciens inde tibi finem |etc), volens 
et mandans instrumentum de dicta comanda 
factum, esse cassum, vacuum et nullius valoris 
de cetero. Testes: Olrigus Speciarius, Sezaria 
Longobardus, Johannes de Parisius. 
Comanda feta per P. Alleman, banquer 
marselles a G, Sanginier de 38 lliures 16 sous 
en tres quintars de porcelana, encens, borraxi 
un quinLar de terra destinat a Mallorca demunt 
la nau de Bernat Miquel i Bernat Femer. 
A N T O N I P O N S , 
t6/ 
M e r c a ï e r e s Mallortpss i e l s i [ l o XV" 
Partidas curiosas de los libros de cuentas 
de la familia Pont 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
It, a 30 desembra 1470 doni en el dit arnau 
pont 2 II, 12 St, 10 son a compliment dels 
demunt dits draps q. ma fets tenyir lo qual 
yon tinch albarà al quern dels tin(yi)ts del dit 
arnau com apar en la caxa en car 
ij II. xij &. x. 
It. a 2 de janer 1470 doni per portar a mar 
vna bale als bastaxos 8 dins. e en en simo 
visens per caragar x dins. per tot 1 &. 6 en la 
caxa car 1 &. vj. 
It. a 8 de janer doní comtans en en pere 
miquel colidor del dret per vitigal diner e 
senyal per deu draps astimats per 11O 11. que 
qregui. ab la galere de mis. ffarrando velenti 
per barbaria q. ha." de 5 dins. p. 1!. munta 285 
&, io q. met en la caxa en car. han tinch 
albarà ij II, v &. x. 
Es li degut ala quantre escte. conpa. de 
draps q. a 4 de jan. 1470 ha comeni ab la 
galera de miser farando velenti en en dionis 
dodene vna bale en que ha to draps per berbe-
ría fins en thonis son dels colós següents 3 
vmals 2 vrs, erbe 2 selestins 4 pelmalats q. cos-
tan ab totes macions posats en fusta p, 115 II. 
com apar en comta de la comande en car, 88 . 
. . . . , Cxv II. o &. o. 
Deu la comande feta en en dionis dodene 
q. a 4 de jan. 1470 li acoman j . " bala en q. ha 
10 draps plans los quals e caragats ab la galera 
de miss. farando velenti patronagade per en 
frencesch prats p, thonis e altres escal(e)s e 
son de les colós següents 4 palmalats 2 vmels, 
2 selestins z vts. erba eb senyade de inon senyal 
los quals draps p. saluaiaria van consichnats en 
nom den mateu englade costen dits x draps ab 
macions posats en fusta 115, q. met en comte 
dia. compra dls. draps en cartes 87 
Cxv II. o &. o. 
It. a 14 de juliol 1474 ma dix en Joha. reya. 
25 11 son per altres 25 II. masegurades ab la 
galera de míser farrando velenti la qual se 
parde alger com apar en comta dels auansos 
en car. 41 xxv 11. 
It. a 16 de juliol 1470 ma dix en mateu 
senglade clauari de la vniuersitat 20 11, 14 &. 
7 son p. sensal q. la vniuersitat ma fa com 
apar en comta dls. sençals q. es en lo libra de 
i6g 
la festa de sent pere e sent feliu com apar p. 
carta feta lo dit gorn en poder den francesh 
milia notari e xxj de dit. Li dix p. mi la taula 
al dit guilm, surade manor de voluntat de tots 
sent llss. com apar en comta dia, taula en 
carts. e en lo libra. 89. . . . C II. o &. 0. 
It a 1 3 de nohembra 1 4 7 0 compri den 
gahriel salua notari e an thoni mut e molts 
daltres obligats tots de dia. paroquia de luch-
magor set II. quatre &. sençals portats les quals 
vij II. iiij &. man afer tots anys a la festa de 
sent bres q. es a xiij de nohembra e costen 
norante II, en potestat de variar largainent com 
apar pus larch en poder de francech milia 
notari a 1 3 de noheinhra 1 4 7 0 les quals norante 
II. a 2 0 de dit li dix p. mi lataule en el dit 
guahriel salua notari de voluntat de tots los 
obligats com apar cn la taula en car. e en lo 
libra dls. senç;tls apar pus larch So. Lxxxx.0 U. 
It. a 5 de satembra any dit ma dix la taule 
p. en joha. vidal 79 II, to &. son p. la valor de 
aqueles 16 v, xviiij tam. q. en guilm. barade 
de palerm a tramases en valencia arabra en en 
pau e rafel m(er cader a,°de xij &. p. raal ho 
ff.° e la valor cautbiade ab en joha. baluga 
p. asi a." d..* xij &. vj dins, real esstat justa-
ment les dites 79 II to ¡k. lo qual en bnt. jolí 
e yo som rotnasos de corde dlí. 16 v. xviiij tam, 
tots comtes fets e linats fms la psent. jornada 
de tot so ij, es tractat entre el e mi q. yo no li 
deg res ni el a mi en conta de la taule en car, 
ç r Lxxviüj." x &. o 
En la última hoja del libro aparece la 
siguiente apuntación v nota de carácter fami-
liar. 
En nom de nostre senyor Deu Jhuxpst. pr, 
ma muler agnas a ¡ij de juliol any MCCCCLxiij 
ach vna fila ach nom belietriu foran. compares 
mon so 3 're mon frare en gaspar pont comares 
madona mare e nudo pachs la pofenbra. (?) 
J Ü S É R A M I S de A V K Í Í K L O H v S U R E D A , 
\Cúntinuii>à) 
comtans. xx 11. xiiij & vij. 
It. a 5 de satembra 1470 ma dix en gaspar 
genouart 25 11. son p. altrs. 15 11. ma segurades 
ab la gatera de mis. farrando valenti la qual sa 
parde alger de moros com apar en comta dels 
auansos en car. 41. . . . xxv 11. o &. o. 
It. a 25 de satembra 1470 ma dix pen. 
joha vidal 79 II. 10 &. son p. vn cambi de 
valencia q. en guilrr.. bazade de palerm li tra-
mas q. son xxj v. xviiij, 0 tam. com apar en 
carta de la tramasa en car. os 
. .- Lxxviüj. 0 II x &. 
It. a 26 de satembra 1470 ma dix p. nen 
thoni pont de casa mos. pau deu 11 qui torna 
com apar en son comta en car. 80 
K. II. o &. O , 
Es li degut q. a 2 2 de maig 1 4 7 0 dix p. mi 
en en thoni espenyol mon cunyat quoranie 11 
son li pst. com apar en comta en car. 8r. 
xxxx l). o & o. 
It a 28 de juliol dix p. mi en en tlioni pont 
vn de casa mos. pau deu II. son q. li prt. en 
son comta en car 80 x 11. o &. o. 
It, a 22 de gost 1740 div p. mi en en 
guilem surade manor de la parojuia de arta 
sent llrs. son p. deu q, n xexe saneáis ma van'it 
ab altres obligats com apar ab carta feta en 
poder den frencescli milla notari a 18 d ; go^t 
any dit en comta dels sençals en carts. 9 0 . . 
C11 o &. O. 
It. a 20 de dit (setembre 1 4 7 0 ) dix p, mi 
en en simeon falco 2 3 11. son p. en gaspar 
genoo(ar)t p. vne mula que lí compra com 
apar en comta de dit genou ar)t en car. 5 9 . 
It. a 5 de nohembra 1 4 7 0 dix p. mi en en 
bernat coton(er) mou cunyat sinquante 11. son 
p. altres sinquante ma donades lo present jorn 
de constans coni apar en son comta en car 5 0 , 
L II. O &. O. 
It. a 20 de nohembra 1470 dix p mi en en 
gabriel salua notari de la paroquia de Luch-
roagor ab altres obligats noranta II. son per set 
11, quatre &. sençals ma venut ab altres obli-
gats com apar per carta feta en poder den 
francesch milia notari a xiij nohembra any dit 
com apar en comta dels sençals en carts. 9 0 . 
Lxxxx 11. xiij &. ij 
It. a [8 de gost 1470 conp(ri) den guil le)ui 
surade manor de la paroquia derta e guilm. 
surade son para de morel la dona clara muler 
dl. guilm. surade manor, thoni surade, joha. 
morey guilm. morey gahriel m(ar)ti tots de arta 
en q.° de xexa portades man afer tots anys a 
HISTORIA 
del Colegio de Ntrta. S ra . de Mor i t e -S ión , 
d e [Q C o m p a ñ í a d e J e s ú s , de la Ciu-
d a d de Mallorca, d e s d e su pr in 
c ip io 0 0 9 el ordeo de los 
Rectores, y a ñ o s , 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
mirase a que iva, que a mas de ser su conde-
nación eterna era infamarse a si y a sus pudres 
que sabia el la habían criado Crist ianamente; 
y assi nunca la quiso dexar por mas que ella 
passo el monasterio de Jesús grande trecho 
que esta cerca de un cuarto de legua lexos de 
la Ciudad persuadiéndola siempre desistiese de 
su mal intento, con que quedando convencida 
se bolbio a su casa, y el buen hombre nunca la 
dexo, hasta dexarla en ella. Atribuye ella esta 
misericordia del Señor tan grande de embiarla 
tal ángel de guarda juntamente con otra hija 
de la señora muy pequeña, que tampoco la 
quiso dexar lastimándose todo el camino con 
ella; a la devicion de la Virgen; pues por mas 
desatinada que yva, nunca dexo el rosario de 
las manos. 
Un estudiante en la quaresma viniendo a la 
disciplina, y entrando a un P . muy conocido 
suyo començo a llorar amargamente tanto, que 
fue forzoso retirarle a un lugar mas recogido 
del claustro, donde animándole para que no 
reparase en descubrirle toda su conciencia, 
hallo que en toda su vida jamas se havia con-
fesado enteramente de todos sus pecados, de 
los cuales se quería entonces confesar, a lo 
cual (según dixo) le movia amas de algunos 
exemplos, que a este proposito havia oydo en 
nuestro Colegio, assi en la iglesia como en la 
escuela los cuales se le havian ofrecido a la 
memoria; lo principal fue, que estando regando 
el rosario en cierta Iglesia desta ciudad en una 
capilla de la Virgen, bolvio los ojos acia el 
altar mayor, y vio a las gradas del cinco o seis 
hombres de aspecto terrible, vestidos como 
marineros los cuales le causaron grande es 
panto, considerando que cuando entro no 
no habia persona en aquel puesto, ni en toda 
la Iglesia, y le parecía inposibile, que buviessen 
entrado en ella, sin que el lo advirtiese; y es-
pantóse mas quando saliendo el de la Iglesia, 
luego que los vio, al punto animado bolvio a 
entrar en ella, para si los veya, y ya no los 
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hallo, Dixole entonces el P. que era muy pos-
sible que aquellos hombres fuesen demonios, 
que pidian a Dios les diese facultad para cas-
tigar, y llevarse al que tantos sacrilegios havia 
hecho en las confesiones mal hechas. Con esto 
fueron tantas las lagiimas, y sentimiento fle las 
ofensas hechas contra Dios, que por espacio de 
casi una hora apenas le pudo el P, quietar; al 
fin dispúsole para una buena confesión de toda 
su vida, y muy consolado vive de tal suerte, 
que parece un Ángel, y con ser delicado a sido 
tan dado a exercicios de penitencia, ayunos, 
disciplinas, y silicios, los cuales semanas ente-
ras de día y de noche continuamente llevaba, 
que ha sido forzoso mandarle el P, algunas 
veces se quitase el cilicio, y no ayunase sin li-
cencia suya. 
Otro P. dio una faxa de cilicio a una Se-
ñora muy Xpana, para que probase hazer una 
poca penitencia de sus faltas, y mortificase la 
repugnancia, y horror que sentía en si a tal 
genero de penitencia, mas consolóla mucho el 
Señor, y mostróle quan grande gusto da al 
cielo el que se exercita en penitencias en la 
tierra. Porque la primera vez que se vistió y 
ciñió el cilicio sintió casi por espacio de una 
Ave Maria una musica suave, y divina, la cual 
no pudo creer haver sido de la tierra pues los 
de su casa, y calle dormían: ni antes ni después 
sintió rttydo alguno en ella con que quede muy 
animada a semejante exercicio. 
A lo temporal del Colegio se ha allegado 
que la Sra, Praxades Moranta, Madre de N. P. 
y Mártir Moranta a los seis de Marco deste 
ano de 1626, hiço donación ella y su hijo Fe-
lipe Moranta a este Colegio del huerto llamado 
de Moranta, que esta cerca de Sta. Cruz parro-
chia desta Ciudad, Hicose el acto en poder 
del discreto M. Juan Mas Notario. La Sra. D.* 
Eleonor Forteía y Salas dexo al Colegio cin-
cuenta libras de limosna. Mas la Sra. Práxedis 
Vitlalonga dexo ¡o. Es a la capilla del 
H. Alonso diximosle todos m.ssa. La obra de 
la Iglesia se prosigue de limosnas base acabado 
el arco de las ultimas capillas, que cubiertas 
descubren ya las lluvias a fuera. Hase puesto 
en el campanario una campana que es la mayor 
deste Colegio la cual bendixo nuestro P. Re-
tor a quince de Febrero por comisión y facul-
tad del Sr. Obispo, que aun no havia llegado a 
este Reino, el nombre de ella Maria, fue el 
concurso de la Ciudad grande aver la solem-
nidad de la bendición, 
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de N: Señora y por medio de ella parece tuvo 
noticia, y prendas del tiempo en que havia de 
morir. Pues catorce o quince dias antes de la 
Asunción déla Virgen dixo, que moriria den-
tro de la octava de la Virgen, Fue tenido siem-
pre por los desta Ciudad por hombre, que 
tratava mucho con N, Señor y assi se enco 
mendavan a sus oraciones con confiança de 
alcançar de Dios lo que le pedían. Una Señora 
muy enferma le suplico que rogase a N , S., por 
su salud, si avia de ser para mayor gloria de su 
Magestad hiçolo el P. ofreciendo algunas 
missas por esta intención. Pasados algunos dias 
visitóla el P. y hallándola muy mala te dixo, 
que si le prometía guardar secreto no solo en 
vida suia, mas también en muerte le descubriría 
un secreto: prometíoselo la Señora y entonces 
el P. le dixo: el secreto es que N. S. Jesucristo 
en el Sto. Sacrificio de la Missa me ha dicho 
q u e V . M. no morirá desta enfermedad, por 
grave que sea, y assi fue. Manifesto esto la 
Señora en la muerte de! P, con consejo de su 
confesor para mostrar lo mucho que N. Señor 
se comunicava con este siervo suyo, al cual 
veuero como a Santo en su muerte esta Ciudad 
besándole la mano, y tocando su cuerpo con 
los rosarios, y procurando tener algunas reli-
quias del P. honrrando con esto su entierro, 
principalmente los señores de la Congregación 
los cuates embiaron 2 6 . hachas blancas para 
las honrras del P. y la musica deia Seo. 
No se contento N. Señor con llevarse para 
si a este gran bienechor de este Colegio, por-
que pocos meses después se llevo también para 
su gloria al P. J. Mateo Marimon Retor deste 
Colegio, natural de Sineu, villa de las mayores 
deste reyno, tenia de edad 64, años de Compa-
ñía 47. 48. de profession de 4. votos el cual 
murió a z de Diziembie de este año 1627. y 
quedo por V. Ketor deste Colegio por orden 
de nuestro P, Provincial el P. Gerónimo Laga-
ña, fue desde sus tiernos años devoto y reco-
gido y enemigo de hazer travesuras de aquella 
edad Campeo mas su devoción en todo el 
discurso de su vida en la Compañía. Túvola 
muy particular con el S. Sacramento del Altar: 
para el cual higo con sus limosnas un viril de 
plata sobredorada enrriquecído con varias 
piedras, estimado en mas de 600 Libs. y para 
mas de su honrra introduxo que todos los 
jubileos de las cuartas dominicas del mes se 
celebrase por ta tarde fiesta con muchas luces 
musica y sermón. Luego que se sintió grave-
Prosigue el capitulo 17- Año 
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La mayor parte deste año a sustentado el 
Colegio de Mallorca 39. de la Compadia, 19. 
Sacerdotes el uno ha hecho profesión de cuatro 
votos, y cuatro estan ocupados en leer, dos 
Teologia, Philosopbia, otro Humanidad y tres 
hermanos estudiantes Maestros de gramática, 
y 17. H . Coajutores, 
Passo desta a mejor vida a 19. de Agosto 
el P, Gabriel Bolitxer natural desta Ciudad de 
Mallorca de edad de 7 7 . artos 5 5 . de la Com 
pañia y 31 de Coajutor espiritud formado. 
Dispúsose de cerca para esta jornada con todos 
los Sacramentos, los cuales pidió, y recibió con 
gran devoción, y siempre en todas las virtudes 
se esmero mucho; principalmente en el celo de 
las a l m a s y del culto divino, dando desto mu-
chos e x e m p l o B a los de casa y fuera, teniendo 
una c o n f i a n ç a tan grande en el Señor que ven-
cia todas las dificultades, que en esto se le 
ofrecieron, que no fueron pocas y assi en orden 
al culto divino enprehendio hacer de Limosnas 
el retablo del altar mayor que le costo mas de 
cinco mil ducados, y para delante del altar 
mayor que le costo mas de cinco mil ducados, 
y para delante de dos lamparas grandes de 
plata: damascos bastantes para toda la Iglesia, 
que es arto capaz: acabo el campanario, que le 
faltava un buen pedazo, e higo una campana 
grando de 15 quintales; y no diciendo nada de 
la Cisterna del colegio, que le costo mas de 
mil libras en dinero sin muchos pertrechos 
y otras muchas obras grandiosas tocantes a lo 
material del Colegio, hizo una cuadra muy 
grande con su altar y retablo dorado muy her-
moso, que sirve para la congregación de los 
cavalleros y officiales que tiene muy lucida 
este Colegio, ala cual dio el 1\ principio, y 
m a s de treinta años ha sido P, y amparo de 
ella. Exercito siempre con mucho espíritu y 
fervor todos los ministerios de la Compañía 
en bien y salud de las almas, y con tener 
pocas fuerças, en el predicar las tenia muy 
grandes: atendía con gran voluntad y afficcion 
a los de la cárcel, y a los enfermos del hospi-
tal, usando con ellos de mucha caridad. Fue 
muy espiritual y educativo su trato, hablando 
siempre de C O S B S serias y de Dios M. Señor, y 
celando siempre, que este espíritu se conser 
vase en todos los de la Cñía, fue devotísimo 
mente enfermo le pidió por Viatico con mucha 
instancia, recibiólo con grande afecto, y ter-
nura, ¡a cual era tanta que en cosas de Dios y 
Santos principalmente el V. H. Alonso, ora di 
xese el y contase sus virtudes, ora las oyese de 
otro se resolvía en lagrimas sin poderlas con-
tener. Tuvo singular afecto a la Santa Pobreza; 
rehusaba siempre la sotana nueva; usaba los 
capatos viejos y zelaba en todos este mismo 
affecto. La pureza alabava con palabras mayo-
res; fueron sus acciones graves, compuestas, y 
muy recatadas, y en la enfermedad sentia mu-
cho aver de descubrir a los médicos parte de 
su cuerpo, por razón de una grande inchazon 
que le salió en el vientre, la cual fue causa de 
su muerte. La obediencia tuvo siempre por 
blasón y divisa propia de uno de la Compañia. 
tme grande su cilencio, y enemigo de que se 
murmurase, ni se dixese mal de nadie. Amigo 
siempre de trabajar, leyó dos cursos de Artes 
Nueve años de Theologia moral, fue tres anos 
ministro, fue vice retor y dos veces Retor, y 
por su dotrina y prudencia constituydo califi-
cador del Sto Oficio de la Inquisición; a la 
cual era llamado muchas veces. En tantos años 
jamas le vio ninguno ocioso, fue operario in-
cansable por lo cual fue sentida su muerte en 
toda la Ciudad y acudió a sus honrras con 
grande devoción esmerándose en ella princi 
pálmente todas las religiones, que acudieron 
en procesión a decille sus responsorios: y mas 
los PP, Trinitarios que le hicieron Officio con 
ventual a canto de órgano, y nuestra Parroquia 
de Sta. Eulalia hiço lo mismo al fin como tan 
grande trabajador se lo quiso llevar el Señor 
el dia de aquel grande operario de su vida el 
Apóstol de las Indias S. Francisco Xavier, 
aquien tuvo siempre en vida devoción muy 
cordial, procurando su imitación en el trabajar 
con alegria en bien y salud de las animas. 
Los nuestros han trabajado entre año 
valientemente a gloria del Señor en sermones, 
confesiones, platicas espirituales, exemptos de 
la disciplina, ayudar a bien morir, visitar car-
celes, y hospitales consolando a los enfermos, 
y socorriéndoles con algunas limosnas, y rega-
los que personas devotas se movían a dar por 
sus exhortaciones; principalmente se esmeran 
en esto los señores de la Congregación dando 
algunas vezes entre año algun refresco a todos 
los pobres de) Hospital, sirviéndolos ellos mis-
mos acompañados con los nuestros con grande 
exemplo, y edificación de todos. Uno de los 
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nuestros con su buen trato y prudencia, y zelo 
de la gloria de Dios alio traça, y modo con que 
le viniese a tratar una persona muy distraída, 
escandalosa, y embarazada en bandos; y por 
ser muy noble, y poderosa causa de que otros 
tropezasen siguiendo su mala vida; y era tan 
aversa a los de la Compañia que no les podia 
ver; súpole el P. decirle tales razones con tanto 
espíritu junto con tan grande suavidad, que la 
persona convencida se rindió a Dios: hizo con-
fession general, y agora frecuenta los Sacra-
mentos de ocho en ocho dias, tiene sus ratos 
de oración mental muy concertados; a se dado 
a ler libros espirituales, y por su medio a con-
vertido el Señor a cuatro o cinco personas de 
calidad y ricas, que estaban también muy 
metidas en cosas de mundo, y es agora tanto 
de la compañia y de cada uno de ella que no 
se sabe hablar sino con los nuestros, ni sabe 
estar sino en el Colegio, y cuando habla a los 
seglares no acaba de alabar los ministerios de 
nuestra Religión hablando siempre de cosas 
espirituales. A siete de Setiembre un Moro 
que ahorcaron por lairon antes de executar la 
sentencia fue bautïçado en la cárcel, y recibió 
el santísimo, y murió con grandes prendas de 
su predestinación, ayudando a su conversión y 
bien morir un P. de los nuestros. 
Aunque no estan a nuestro cargo las niñas 
huérfanas con todo se ha tenido grande cuida-
do de su instrucción, y criança, y assi se libran 
muchas de peligro, y ocasión de perderse. Con 
el mismo cuidado se atiende a las mugeres 
perdidas, para que se recojan a su casa de 
Piedad a hazer penitencia de sus pecados. Y 
no ha sido en vano el trabajo, que en ello se 
a puesto este año: porque unas se han puesto 
en casas de personas muy honrradas con toda 
seguridad, y quietud de sus conciencias otras 
se han casado para quitar toda ocasión de 
pecado: otras se han buelto a sus maridos a 
petición e instancia de ellas mismas: otras se 
han retirado al hospital para servir en el en 
penitencia, otras finalmente en la casa que lla-
man de las arrepentidas, para con mas veras 
servir a Dios; y persevaran hasta agora con 
mucho consuelo suyo, y edificación de los 
demás, particularmente una que haviendo sido 
desterrada de la Isla bolvio de tierra firme con 
una persona; y entrambos vinieron a nuestra 
casa para su remedio, ti cual hallaron cual de-
seavan; porque el se confeso generalmente, y 
prosigue con mucha edificación; y ella a per-
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riores de Religiones, y Cavalleros. No fue me-
nor el fruto y provecho, que higo otro de los 
maestros en la quaresma, que tuvo en Laro que 
es uno de los buenos pueblos deste Reyno; 
pues quedan todos muy aficionados a nuestra 
Religión, y a sus santos ministerios. Por orden 
del S. Obispo han aqudido los nuestros a mu-
chos Conventos de Monjas, haciéndoles plati-
cas espirituales, y confesándolas con gran fruto 
y aprovechamiento dellas. 
La dotrina se ha enseñado en tres Iglesias 
Parrochiales, sin la de nuestra casa, y las de 
las Parrochias an sido este año muy famosas y 
favorecidas que los otros años: assi por averias 
emprendido los maestros de Gramática, que 
por tener jurisdicción sobre los niños llevan 
una grande procesión dellos; como principal-
mente por haver publicado con grande solem-
nidad cada uno en su parrochia el jubileo con 
cedido a los que frecuentan la dotrina; y assi 
ha sido tan grande el concurso de ellos particu-
larmente los dias del jubileo señalados por el 
ordinario, en que estava todo el dia el Smo. Sa-
cramento patente; que ha dicho común de 
todos jamas se ha visto las dichas parrochias 
con mas gente, y demás lustre, siendo millares 
los que aquel dia comulgaron para ganar el 
dicho jubileo. No puedo dexar de referir una 
cosa maravillosa, que aconteció a un H. Coa-
jutor, assi por ser este H devoto de enseñar las 
oraciones, y cosas de la dotrina a los que esta 
de ver pueden estar algo olvidados, o que no 
la saben, y trata con el: como también por ser 
de la virtud y eficacia de la Sta. Cruz, y ser 
esto aproposito para las dotrinas. Hizieron en 
una ocasión tan grandes y recios vientos, que 
solo en nuestra Torre donde estava el H. que 
derribo diez muy grandes algarrobos sin otros 
muchos varios arboles, y parecía que havia de 
derribar y assolar la casa. Era ya media noche 
cuando estava ya el temporal en su mayor 
fuerça, y al punto levantóse el H. , y encendió 
el cirio bendecido tomando en la otra mano la 
pililla del agua bendita, salió al campo, y 
haciendo tres cruzes arrojando por el ayre el 
agua bendita, dixo Demonios no hagáis mal 
aqui, yos a los infiernos, yo os lo mindo en 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo, y al momento ceso todo aquel temporal, 
de tal suerte que en todo lo restante de la no 
che, ni todo el dia siguiente hizo viento atri-
buiendo esta maravilla a la virtud de la Santa 
Cruz, y del agua bendita. Amas de algunas 
suacion de uno de los nuestros se recogió, y 
encerró con las arrepentidas, y es la que lleva 
la delantera, en aspereza, penitencia, y edifi-
cación. 
Las tres congregaciones de Sacerdotes, Ca-
valleros, y Estudiantes han procedido con el 
mismo fervor, que otros afios |se ha escrito, 
celebrando sus fiestas con gran solemnidad, y 
devoción causándola a los que los miran con 
atención: Principalmente dieron de ello mues-
tras los Cavalleros y estudiantes; estos en una 
procesión que hicieron por la común necesidad 
d e agua, los que en ella ivan vestidos de blanco 
pasavan de quinientos noventa. Los sacerdotes 
eran mas de ciento cincuents todos con luces 
y rosarios en la mano llevavan en ella la reli-
quia de S. Sebastian (que es de nuestro cote 
gio) por ser patrón de la Ciudad; y fueron a 
una Imagen de la Verónica que tienen en gran 
veneración las Monjas de Sta Margarita den-
tro de la misma Ciudad. Por la misma necesi-
dad la Congregacioo de los Cavalleros hiço en 
nuestra Iglesia fiesta al Smo. Sacramento, es-
tando todo el dia patente con muchas luzes, 
haziendo todos oración repartidos por horas 
con grande quietud devoción y modestia, in-
clinando por esto el Señor que por entonces 
nos diese agua que fue de grande alegria para 
este Reino. El jubileo de las cuarenta horas y 
e l cuarto domingo de cada mes han sido muy 
celebres, y de grande concurso no menos que 
los otros afios. La Parroquia de Sta. Eulalia 
vino en procesión con el Santo Crucifixo a la 
capilla de la Concepción de nuestra Iglesia, 
donde esta el cuerpo de! V, H. Alonso por la 
necesidad d e lluvia. 
Tuvieron dos de los nuestros quaresma 
continua de sermones en esta Ciudad. El uno, 
e! P . Raimundo Anglada en la Seo, P. Pedro 
Onofre Ripoll en Sta. Eulalia, P, Andrés Res-
tard en la Villa de Alaro, en la Catredal el 
otro en Sta. Eulalia, que es la mayor de las 
Parrocbias desta Ciudad, con igual fruto el 
celo de ambos predicadores, y el deseo con 
que acudían los oyentes a aprovecharse; huvo 
mucha mudança en las costumbres cerráronse 
casas y huertas de juegos; hanse hecho muchas 
restituciones, y confesiones generales necesa-
rias, y de muchos afios, y con el fervor con 
que predicavan dieron juntamente notable 
gusto; particularmente el uno de ellos, tanto 
que tuvo por oyeutes todos los días casi toda 
la nobleza; Virrey, ¿Magistrados, jurados, Supe-
eseursíones que ha havido este ano de mucho 
provecho para las almas. Se an hecho deste 
colegio dos Missiones de cerca dos meses; la 
una en Sineu les Fp, Pedro Ripoll y Hiero 
nimo Crespin; y la otra en Soiler los PP, dicho 
padre Ripoll y Francisco Alçamora, con gran-
des concursos, que de legua y dos aqudian con 
grande moción, y extraordinaria mudança en 
la vida y costumbre, huvo millares de confe-
siones generales, y dellas muchísimas ¡mpor 
tantes por haver sido sacrilegas las pasadas. 
Una persona entre otras se moria sin haver 
osado jamas descubrir unos pecados, ni con el 
temor de la muerte aguardando si acaso N. S. 
le embiaria algunos PP, llagaron cuando estava 
ya muy al cabo, y fue tanta la alegria que 
recibió, que se levanto el otro dia, y fue ala 
Iglesia para confesarse. Hizieronse muchas 
restituciones, desizieronse muchas enemistades 
tomándose actos de perdón que havia muchos 
años que se deseavan. Convirtiéronse algunos 
ladrones de marca, dando un rastro con mas 
de 3 7 . llaves falsas, y algunas armas de fuego 
prohibidas. L'n hombre de vida muy rota an 
dava con bascas si baria mudança de vida, una 
noche estando bien despierto le pareció que 
fuego del infierno le abrasava; y otro que los 
diablos del infierno se lo querían llevar, y los 
dos despavoridos y espantados llegaron por la 
mañana a los pies de los PP. y se bolbieron 
consolados con notable mudança obrando la 
gracia en ellos maravillosos efectos, y quedan 
todos los de estas villas que son populosas tan 
aficionados a la Compañia, que en todo caso 
querían que los PP. se quedasen para fundar 
Colegio ofreciendo sus casas, y haciendas; y 
sin duda movidos de lo mucho que N. S, se 
sirve de la Cña. en tales ministerios, un cava-
Itero muy devoto llamado Miguel Simonet, que 
ya murió, dexo en su testamento diez mil li-
bras para ayudar de la fundación de un colegio 
de la Compa. para que aya mas en este Reyno 
que se puedan emplear en semejantes exerci-
cicios de tanta gloria del Señor y bien, y sa-
lud de las almas, y an añadido su hermana, y 
cuñado cavalleros principales hasta veinte y 
y cinco mil para una buena fundación. 
Los estudiantes de nuestras escuelas se han 
exercitado en actos literarios con grande vi-
veza y ostentación de sus ingenios. Los de fa-
cultades superiores en conclusiones muy fre-
cuentes, y en dos actos generales, uno de Theo-
logia y otro de la Lógica. Los gramáticos en 
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varias liciones, declamaciones, y disputas, 
causando grande gusto sin enfado a los oyen-
tes. Ni es menor el fruto en ta virtud, que en 
las letras, como se vee en la vida exemplar de 
nuestros estudiantes, algunos de tos cuales han 
entrado en diversas religiones, y son muchos 
los que pretenden dexar el mundo y servir a 
Dios en la Religión. Las fiestas de N. P. S. 
F. de Borja se an celebrado con gran solemni-
dad no hechandose de ver en el concurso de 
la gente aver caydo tos Santos este año en dias 
de hacienda, y sin duda (sin hazer agravio a la 
mucha devoción, que a estos dos Santos tiene 
toda esta Ciudad) fue gran parte la merced 
que nos hiço el Sr. Obispo celebrando de Pon-
tifical los dos dias en nttesra Iglesia. 
Aunque la devoción que aqui se tiene a 
N. V. H. Alonso a sido siempre muy grande 
esie año se a mostrado mas el afecto y confi-
anza que tienen en el acudiendo mas a sus re-
liquias, y frecuentando mas su sepulcro por 
orden del rotulo del S(o. que llego a esta Ciu-
dad a 31 de Marzo remitido al Sr. Obispo 
D. Baltasar de Borja, y al S, D. Rafael Munar 
Arcediano de la Catedral desta Ciudad, como 
a juezes Apostólicos a los cuales se presento a 
10 de Mayo en la Catedral donde se leyó. Hí-
çose este año con mucha sotenidad, huvo re-
pique general de Campanas, y a la noche se 
junto con ellas estruendo de morteretes, mos-
quetes, ministriles, y trompetas y coeteria, que 
alegro mucho la fiesta con todo lo demás que 
ya se escribió en una particular relación de lo 
que se hizo en este acto la qual es la siguiente. 
Aviendo llegado a este Cllo. miércoles 
Santo a 31 de Marzo del presente 1627. el Ro-
tulo (UrN. V. 11 Alonso remitido al Sr, Obispo 
D. Baltasar de Borja y al S. üotor D. Rafael 
Munar Arcediano de la Catedral desta Ciudad, 
como a Juezes Apostólicos; fue grande el ju-
bilo y consuelo que esta nueva causo en todos 
tos deste Reino, y no acabavan, una, y muchas 
vezes darnos desto mil parabienes. No fue po-
sible por entonces, ni en las fiestas de Pascua 
presentarse por ser dias muy ocupados, ni me-
nos se pudo hazer en todo el mes de Abril, por 
averse juzgado ser muy conveniente dar en ta 
presente ocasión alguna breve noticia a los 
desta Ciudad de las virtudes del Sto. H. que 
mucho tiempo ha deseaba: y assi se imprimió 
una breve relación de la vida, y virtudes del 
Santo en 7 hojas en cuatro con consuelo de 
todos: gran parte de las relaciones se repartie-
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doles en latin dos cosas, 1. fuse abierto y 
leydo lo contenido en el, y acceptase dicho 
officio. Lo 2 se sirviese de nombrar Notario 
Nuncio y lugar para hacer dicho proceso. Ad-
mitido lo primero nombraron por Notario a 
J. Antonio Forcimaña persona de las platicas y 
entendidad deste officio. Por Nuncio a P. Fe -
rrer, y por lugar particular, que se llama locas 
loci, la Capilla de la Inmaculada Concepción 
dentro de la misma Aseo Hecho esto el H. P. 
Hernández letor de Gramática hiço una ora-
ción breve en latin, y castellano en verso, y 
prosa dando las gracias a los SS. Juezes y a 
todos los presentes: dio esto notable gusto al 
Pueblo, y aumento lo mucho la musica de me-
nestriles, vozes e instrumentos que no falto al 
principio, en los intermedios y fin, con villa-
cieos aproposito de lo que se pretendia. Cerro 
la fiesta la noche con michos fuegos que huvo 
en casa, y en la Ciudad, y con un repique ge-
neral de campanas, siguiendo a la Catredal las 
demás Iglesias, acompañando con estruendo 
de morteretes, mosquetes alambores, trompetas 
ministriles, y coheteria, que alegro mucho a los 
devotos del Sto. H cuyo sepulcro y capilla el 
día del Rotulo estuvo adornado, y con muchas 
luces, y haHias que ardieron toda la tarde, y es 
agora muy frecuentado creciendo mas la devo-
ción, de los moradores deste líeynó al Sto. H. 
en quien Dios es tan glorificado, que tiene 
cada dia ocasión de dar mil loores a la Divina 
Magestad, por los grandes favores que por in-
tercesión deste su siervo esperimenten y alcan-
zan, y nos los prometemos mayores sin compa-
ración, si acompañamos la devoción con las 
solidas virtudes deste gran varón el cual niegue 
al Sr. por todos, de Mallorca y Mayo 9, de 1627 
A 1 7 , rie Fmero de 1 6 2 7 , el Doctor N. Mon-
taner Retor de Sta. Eulalia como a marmasor 
de los bienes de Mos, P. Planas Nott, que se 
han de emplear en obras pías, h¡<;o albara, 
como gratis y amore Dei nos librara seseinta y 
seis libras de pensiones repagadas, que le debia 
el Colegio por un censal de seis libras sobre 
unas casas le compramos. 
Ei Canónigo Alberti murió a veinte y nue-
ve de Enero, dexonos 50 libras, diximosle todos 
Misa, 
La señora Margarita Amoros dexo ocho 
libras de renta para una fiesta del Santísimo 
Sacramento, diximosle todos Misa. 
A 2 2 . d e Marzo murió D. Batista Fuig, 
dexonos cincuenta libras, diximosle todos Misa. 
ron entre el Sr. Virrey, Obispo, jurados, y ma-
gistrados, Cabildo, los cuales se ofrecieron ha 
hazer con grande voluntad todo lo que para 
semejante ocasión fuera de gusto a la Compa 
nia y assi los S, S. Jurados mandaron embiar 
al Colegio buena cantidad de pólvora, y cera 
y algunos morteretes para solemnizar el dia se-
ñalado en que se leyese el rotulo que lúe el 7 
de Mayo entre 4 y seis de la tarde en la Iglesia 
Mayor. Hiçose con mucha solenidad porque 
el dia de antes, que fue jueves por la tarde se 
publico por toda la Ciudad con pregon Real, 
con trompetas y atabales la hora y lugar en que 
se habia de abrir y leer la Bulla, y Rotulo ya 
dicho. El dia siguiente a medio dia repicaron 
las campanas de la Assec, y de todas las Igle-
sias de la Ciudad por orden de lino. Obispo y 
Cabildo que assi lo havian ordenado. Dadas ya 
las tres paitio de nuestro Colegio el P. Retor 
Juan Mateo Marimon Procurador por nuestro 
P. General en la causa y proceso de N, V. E. 
Alonso llevando en una fuente de Plata la 
Bula y Rotulo cerrado, y cubierto con un velo 
curiosamente labrado acompañándole lo bueno 
y mejor desta Ciudad, que con caballos, Ca-
rroças y Coches avia acudido al acopañamiento 
y a celebrar la fiesta, lvan delante las trompetas 
muchos alambores, y pifanos, luego algunos 
ministros Reales a Cavallo, después en la Ca-
rroça de 4 Cavallos del Sr. Virrey, iva con el 
Rotulo el P. Retor a mano derecha del mismo 
Virrey en compañía del Jurado en Cap. Re 
gente, y otros Magistrados de la Ciudad, luego 
se seguían los otros jurados, y 30. Carrozas 
llenas de nobleza, en tsta forma dieron una 
buelta por la Ciudad, llegaron a la Catedral 
con grandes músicas, donde estavan ya los 
SS. Jueces Apostólicos en un tablado en la 
parte y cerca del Pulpito, donde estava baxo 
un docel la imagen del V. H. Alonso. Estava 
la Iglesia por orden del Cabildo que estava 
presente, colgada de vistosos damascos, y el 
altar con muchas luces, y adornado con todas 
las reliquias, que en las fiestas mas solenes sue-
len sacarse, que son muchas y muy insicnes, el 
concurso de la gente fue grande, \ de todos los 
estados, principalmente de Religiosos graves 
de todos los Conventos. Antes de presentarse 
el Rotulo oró en Latin el P. Agustín Alcalá, 
dando razón de la intención y voluntad del 
Papa en el proceso que se avia de hazer; 
luego el P. Retor como procurador desta cau-
sa presento el Rotulo a los juezes suplicán-
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A 2 i . de Junio de 1627, murió Sor Pereta 
Torres Beata, y Paralitica dexo 25, libras para 
la capilla del H. Alonso, fue enterrada en rasa, 
era una Santa, avia visto algunos sábados como 
en la Capilla de la Concepción el retrato del 
Santo H. Alonso resplandecía con gran clari-
dad y N. Señora que esta pintada en el mismo 
retrato asentava sobre su cabeza una corona 
de gloria, por los servicios que cada Sábado 
le hizo. 
El proceso esta ya concluido por la mucha 
diligencia y trabaxo que en ello a puesto el 
S. Obispo, como gran devoto del Sto. H. y 
muy gran protector de ia Compañía aquien 
ama y quiere muy de corazón. Remito al pro 
ceso las maravillas grandes que este año a 
obrado N. S. por N. V. H Alonso. I,a obra de 
la Iglesia se prosigue de limosnas: anse acaba-
do los arcos y bóvedas del coro, ase hecho una 
campana de cerca 5 quintales. La sacristia tie-
te 8, libras mas de renta que le ha.dexado una 
señora para un dia dentro la octava del Cor-
pus. An crecido en numero y valor los votos 
de la Capilla del Sto. H. Alonso. Una señora 
le a embiado una cadena de oro que llevaba, 
para adorno de su Capilla. Otra a ofrecido 
doscientas libras para una lampara. 
f.U'ITlLH JYllI DEL ASn ION 
De! 18 Retor del año 1628. que tuvo este Colegio 
fue el P. Onofre Serra, y de lo que hizo en 
su Retorado hasta 4.. de Abtil 1Q.31. 
Año 1628 
A 27, de Mayo de 1628. fue nombrado Re-
tor deste Colegio el P . Onofre Serra en que 
fue Retor hasta I0s4 .de Abril de 1631 .cn 
que partió para Madrid por las cosas del nuevo 
Colegio de S- Martin. Llevóse dos costillas del 
Venerable H. Alonso Rodríguez por orden de 
N. P. General Mucio Vitellesqui; la una para 
Sevilla la otra para Lisboa, y también se llevo 
un huesso del dicho Santo Hermano, que tenia 
í). Baltasar de Borja Obispo deste Reyno, y 
muerto dicho Obispo, y hauida la dicha Re-
liquia la dio dizen al Colegio de Barcelona. 
Quedo por Vice Retor el P Gerónimo Laga-
ria. A 3. de Agosto de 163 r. llego de Barcelona 
en Galeras a este Colegio el P. Jayme Puig 
visitador, dexo por Vice Retor al dicho P. G. 
Lagaria; y se partió del Colegio para Barcelona 
a los 8 de Setiembre del mismo año, A 27, de 
Mayo de 1632. fue nombrado por Vice Retor 
deste Cgio. el I'. Luys Vida; y visitando este 
Cgio, el P, Pedro Pons a ig. de Julio de 1833. 
dexo por Vice retoral mismo P. Luys Vida. 
Han vivido en este Colegio este año de 
1628. 41 , de los nuestros, [9. Sacerdotes, de 
los cuales dos leen gramática, uno el curso de 
Artes y dos Theologia, Cinco H. estudiantes, 
de los cuales dos son maestros de Gramática, 
y los tres oyen el curso. Los demás son Coad-
jutores. Diossee fin al curso pasado, con muy 
buen numero de estudiantes, de los quates huvo 
algunos tan aprovechados que le pudieran leer 
en Universidades como lo han mostrado en 
muy lucidos actos públicos, que han tenido, a 
14 y 15 de Mayo por las tardes el P. Miguel 
Socies presidio en las conclusiones generales 
ha Juan Alberti y a otro estudiante llamado 
Cruz, sus discípulos. El dia que le dio fin que 
fue a 15 de Julio sirvieron a su costa los estu-
diantes a los pobres de 'a Cárcel una comida 
muy cumplida, la cual llevaron los nuestros 
acompañándolos los estudiantes con gran orden 
y modestia Y después de haver rematado el 
Maestro sus licíonea con una erudita, el mismo 
día por la tarde, entono el Te Hetim laudamus 
en acción de gracias de baverlos N, Sor. dexado 
llegar al fin: Respondióle prosiguiéndole la 
capilla de u.tísicos dando juntamente gracias a 
N, Sor. los presentes (que a honrar este acto 
havian venido muchos) de ver en gente joven 
un reconocimiento tan grande a N. Sor. 
No ha sido sola esta vez la que los pobres 
de la Cárcel han tenido socorro por los nues-
tros; porque a mas de la que cada viernes les 
da un Cavaliero de la Congregación; otros a per-
suación de los nuestros han dado muchas otras 
entre añyo. Al hospital también se acude entre 
semana muchas vezes, y cada mes por medio 
de los nuestros y de la Congregación de Segla-
se les da una comida tan regalada, como es-
plendida; sirviendo unos y otros a los hombres, 
y las señoras mujeres de los Congregantes la 
dan y sirven a las mugeres: añadiendo limosnas 
de dinero y otros oficios de charidad. 
El P. Pedro Antonio Pegasoles dio princi-
pio a su curso con una oración que hizo en 
nuestra Iglesia, halláronse presentes Virrey, 
Obispo, Jurados &. A 2 1 de Enero el P. Mi-
guel Socies presidio en la sala de la Congrega-
ción del Espíritu Santo a las conclusiones de 
Filosofia, que sustentavan Miguel Garau y 
Jayme Mayans. 
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aquien amava tiernamente, passado algun 
tiempo estando ella en la Iglesia haziendo ora-
ción, se llego un hombre que no conocía, dizi-
endole: que si queria ver a su hijo, que el se 
le mostraría, que se alease de la oracío, y fuesse 
a donde el le diria. Obedeció la muger, y lie 
gando a cierto puesto vio a su hijo, con el 
mismo vestido y color que tenia viviendo, qui 
solé abraçar, mas el fingido niño retirosete, si-
guióle :a madre hasta que le vio que cayo en 
una balsa bien honda, y llena de agua que ha-
via cerca, y solo tenia fuera los pies, dc los que 
les intento de asirle la madre pero no pudo, 
Dixole entonces el hombre; quitate esse rosario 
que tienes embuebo en la muñeca, y le podras 
sacar, fingido, y verdadero Demonio, que sin 
duda pretendía ahogar a la simple muger, y 
lo hiziera si la virtud del Santo Rosario no se 
lo estorvara. En el mesmo lugar se te apareció 
a la muger la Virgen Nra, Señora, y S. Vicen-
te Ferrer, era muy devota, y con muy gran 
brevedad la pusieron en su casa que estava 
bien lexos, y por argumento, que la Compañia 
celestial le havian favorecido, aunque lio via 
muy bien se hallo en su casa sin mojarse un 
hilo de la ropa. 
J A I M E D E O L E Z A v D E E S P A Ñ A . 
(Centinutird) 
d ü M A H c 
I. El D i , D José Barberi (continuación , pur Dan 
Felipe Guasp Pon. 
II Parroquia antigua j moder na de A te u di a: 
Parroquia actual (continuación 1, por O Pedro Ventayal. 
III. El retablo de la Anuncia.ión del tolano de 
la Seo, por D, Rrtjaei Isaii. 
IV. I libre de Antiguatats de ta Iglesia del Real 
Convent de St. Francesch de la Ciutat de Mallo,ca 
^continuación), por D. Jaime de Olesa y de España 
V. Mallorca i Provenga, 't j6a¡)¡ p*1 D Al·litóni Peas. 
V I. Mer cadete* Mallorquines del siglo XV — Par-
tidas cuiiosas de los libros de cuentas de la familia 
Pont (continuación), por 1) fase Ramis de Ayrejlor y 
Sureda. 
Vil Historia del Colegio de Mira. Sra de Monte, 
don, de la Compañía de Jesús,de la Ciudad de Mallor-
:a (continuación); por la copia, / ) . Jaime de Ote^a r dt 
Eipafla. 
VIH. Lámina CLVIII . 
E S T A M P A D E N G U A S P . 
A 9 de Mayo los estudiantes de la Congre-
gación con los demás de las aulas con sus 
Maestros y prefectos, y Clérigos, Sí. fueron en 
procesión al monasterio de Jesús por la nece-
sidad de agua: y llovió. 
La nueva de la Beatificación de nuestros 
tres Hos. Mártires del |apon fue recebida con 
singular alegria. Cantóse Te Deum laudumus a 
16 de Enero con mucha musica, entonando y 
diziendo las oraciones el Sr, Don. llalthazar de 
Borja Obispo de este Reyno con assistència de 
su Cabildo, y de la misma suerte se celebro su 
dia. La devoción y estima que su Illa, tiene a 
la Compaftia la muestra en todas las ocasiones 
que se ofrecen; y en las 40 horas resplandtncia 
con su mucha piedad encerrndo el ultimo dia 
al Santissimo Sacramento. 
A los próximos se ha acudido en nuestros 
ministerios, en Cárceles, hospitales y enferme-
dades con toda puntualidad. í lanse hecho tres 
missiones, la una a 16 de Setiembre los P, P. 
Pedro Onofre Ripoll y Francisco Alçamora en 
Estellencs; la otra al principio de Diziembre en 
la Pobla los P.P. Andrés Bestard y Francisco 
Alçamora; y dicho P. líestard predico la Qua-
resma en Montuyri que fue otra mission, de 
que se ha cogido notable fruto de pazes asen-
tadas entre gente que tenia vandos, conscien-
cias de muchos años perdidas puestas en ca-
mino; desterradas ignorancias; homicidios es-
torvados; restituydas fama y hacienda. En la 
una particularmente que se hiço a petición del 
Sor. Obispo fue servido mucho Nro. Sur por-
que estava el Pueblo donde se hizo ardiendo en 
vandos, de suerte que con el sol era menester 
que se recogiesse cada uno a su casa, si quería 
tener segura la vida. Pero con los sermones, 
platicas, Doctrina, y Disciplina se amansaron 
de modo, que solo falto un ausente para que 
del todo se concluyessen las pazes. A 14 de 
Agosto 1628 por la puerta Reglar del .Collo, 
después de acostados, se fue y huyo del Collo, 
el P. Raymundo Anglada, y 21 Agosto 1628 
bolvio, y dándole patente se partió para el Pro 
vincial. Pretendía dizen mudar de Religión, y 
en Barcelona se hizo Trinitario, mas dentro 
pocos dias bolvio a la Compañia y al cabo de 
tiempo se hizo frayle Carmelita y professo en 
ella, y murió en ella en esta Ciudad. 
En las salidas de los nuestros les han venido 
a las manos algunos casos bien dignos de me 
moria. Lo conto un Eclesiástico fide digno. 
Muriosele a una muger un hijo de dos años 
